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Madrid, Noviembre 25. 
E L TRATADO CON CUBA 
El Alcalde de Barcelona y los sena-
dores y diputados á Cortes por las 
provincias de Cataluña, han recibido 
telegiamas del Presidente del Consejo 
de Ministros, relacionados con el pro-
yecto de Tratado de Comercio entre 
España y Cuba. 
El señor Moret afirma en esos tele-
gramas que se prosiguen con activi-
dad y se u l t imarán ráp idamente laij 
negociaciones para conoertar el trata-
do en forma que satisfagu las aspira-
ciones de cuantos propenden al mejo-
ramiento de las relaciones mercanti-
les ent^e España y Cuba. 
La actitud del señor Moret y sus 
ofrecimientos, son comentados muy 
favorablemente. 
EL VOLCAX DE T M D E 
• • i 
La erupción del volcán de Teide.. 
que había decrecido notablemente er, 
estos últ imos días, ha vuelto á tomar 
incremento. 
Se han abierto nuevos cráteres en 
la montaña volcánica, arrojando gran 
cantidad de lava. 
Con cortos intervalos, vienen sin-
tiéndose temblores de t ierra en la G o -
maren del pico de Teide y pueblos in-
mediíi'OF. i 
Los 'ñabitantes íe*aqueila e de 
Canarias, están consternados. 
El Gobierno, preocupado por la in-
tensidad del volcán, dispone la salida 
inmediata para Tenerife del catedrá-
tico de Greograíía y Geología Dinámi-
ca de la Universidad Central, D. Fran-
cisco Vidal y Caseta, y personal auxi-
liar á sus órdenes, á f i n de estudiar de-
tenidamente el fenómeno geológico y 
adoptar en su vista cuantas determi-
naciones conduzoan á evitar desgra-
cian personales y la destrucción de 
propiedades. 
Las autoridades de Canarias, por su 
parte, continúan auxiliando con re-
curses á los habitantes más necesita-
dos de Teide. 
XOTICIAS DE MARRUBOOS 
Ha celebrado una entrevista con el 
general Marina, el emisario del Sul tán 
Muley Haíid, conocido por " E l Be-
ohir ." No ha podido traslucirse el ob-
jeto de la entrevista. 
Algunos grupos de moros rebeldes 
correspondientes á la kábi la de Beni-
sicar, han hecho acto de sumisión á 
España, asegurando que otros grupos 
alimentan idénticos propósitos. 
JUNTA DE GENERALES 
Bajo la presidencia del General en 
Jefe del ejército de operaciones en Ma-
rruecos, ha tenido efecto una Junta 
de Generales con mando en dicho 
ejército, para tratar de las operacio-
nes militares que van á reanudarse á 
f in de imponer el debido castigo á las 
harkas marroquíes que se resisten á 
someterse á España. 
En esa Junta ha quedado convenido 
el plan de campaña, conforme á líneas 
trazadas por el general Marina. 
TM W EL CIESRE 
Se ha presentado á la Cámara una 
proposición de ley solicitando el cierre 
á las seis de la tarde de los comercios 
y establecimientos públicos. E l repre-
senfante que ha tenido esa iniciativa, 
tai vez ignora que según el criterio de 
.inrisconsultos de nota y de corporacio-
nes muy respetables sería contrario á 
la Constitución legislar acerca de las 
lioras y los días en que deban estar 
abiertos ó cerrados los establecimientos 
industriales y de comercio. 
Resucitar ahora la enojosa cuestión 
del cierre á las seis, cuando ya casi na-
die se acordaba de ella, revela ó una 
ignorancia supina ó un afán de popn-
feStéhería malsano. Ese cierre.' que t-anto 
se pregona y al cual consideran los es-
píritus impresionables como el "desi-
d e r á t u m " para la honrada clase de le-
pen dientes, no conviene n i de ninguna 
manera puede convenir á ésta, atacan-
do como ataca el hábito del ahorro y 
bastardeando como bastardea el princi-
pio de disciplina y la norma de conduc-
ta metódica que han sido y son todavía 
la principal característica del depen-
diente de comercio de la Habana. 
Ya lo dijimos nosotros varias veces 
y lamentamos muchísimo vernos preci-
sados á repetirlo: nada más nocivo que 
el cierre á las seis de la tarde de los 
establecimientos públicos para los jó-
venes que ejercen la profesión de de-
pendientes, pues con ese cierre irán 
perdiendo poco á poco el amor que aún 
sienten por la casa en que trabajan y 
de la cual pueden llegar á ser socios, y 
se exponen, además, á perder la salud i 
y á adquirir malos hábitos, dada la í 
tendencia que han tomado aquí ifesj 
costumbres públicas, tan contraria a 
las hermosas tradiciones de la noble 
familia criolla. Si los que patrocinan á 
los jóvenes dependientes en sus injus-
tificadas pretensiones meditaran algo 
¡sobre las consecuencias de su proceder, 
seguros estamos que retrocederían pe-
sarosos en el camino anclado, si es que. 
como presumimos, les guía un propó-
sito generoso y no un ciego afán de po-
pularidad barata. E l deber de la auto-
ridades y de los que, en una esfera ó 
en otra, representan al poder público, 
consiste en estudiar las necesicladcN de 
los diferentes organismos que integran 
la nacionalidad antes de aventurarse 
á seguir un plan ó adoptar resoluciones i 
que pueden ser contraproducentes. j 
Los que han de decidir, eu último 
resultado, si es ó no conveniente el ! 
cierre á las seis, no deben guiarse por | 
algunas docenas de dependientes que j 
sin mandato regular se atribuyen in-
debidamente lia representación de la | 
clase á que pertenecen y cuyo buen i 
humor les lleva á vecéis á organizar | 
manifestaciones en .plena vía publieá ; 
sino que deben consultar la opinión de 
esos millares de muchachos trabaja-
dores v serios, con vocación áesinta» 
resada y resuelta para la remunerado- j 
ra iprofesión mercantil: dependientes 
del comercio de la Habana que si cíe- I 
se;in cambios y reforma.s. no son re- ¡ 
formas y cambios que tengan por b.a- i 
se el cierre consabido, sino más bien. I 
y casi pudiéramos decir que única y i 
exclusivamente, la reforma iníericr (le | 
algunos establecimientos, donde el de- i 
pendiente no disfruta de las elemen-
tales comodidades que prescribe la hi- | 
giene y á que tiene derecho. 
Piensen bien los irreflexivos partí- i 
darios del cierre lo que van á hacer, y 
no olviden que tan pronto ese anhela- i 
do cierre se convierta en hecho posi- i 
tivo y real, los dueños de estableci-
mientos no mirarán á s us empleados i 
i como dependientes ni los considera-
rán como á tales, sino simplemente co-
mo á hombres asalariados que traba-
jan en la tienda ó en el almacén por 
un jornal. 
Nosotros aún tenemos fe en el buen 
sentido de la mayoría, y esperamos 
que así como existen dos ó tres doce-
nas de dependientes que arrastran á 
sus compañeros de voluntad débil, no 
ha de faltar la intervención de ese nú-
cleo de jóvenes laboriosos y activos, 
para los cuales no hay más norma que 
la del trabajo, y que, conocedo'res de 
los grandes peligros que el cierre ha-
brá de ocasionar á sus verdaderos in-
tereses, se apresurarán á dar la voz de 
alerta, impidiendo que los alardes 
aparatosos de los menos ofusquen á 
lias autoridades y las impulsen á adop-
ta]' resoluciones por todos conceptos 
.m procedentes. 
m i m D E M C E T O E i 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada han revestido los earaete-
rrs de la entrada del invierno, habién-
(!cse iniciado los nortes con sus corres-
pondientes chubascos, como ocurrió el 
día 19; sin embargo de que el viento 
tue de poca fuerza. La temperatura 
ha bajado algo, sintiéndose bastan-
te fresco por las noches; y ocuriendo 
neblinas en algunas mañanas en diver-
sos lugares de la República, Las l lu-
'.as fueron locales y ligeras, en gene-
ral, habiendo muchos puntos en que no 
••ayo agua ala'una. y otros en los oue 
solamente ocurrieron lloviznas, predo-
minando los vientos del primer eua-
íiiante. de variada intensidad, aunque 
generalmente fueron de fuerza mode-
rada, sosteniéndose la atmósfera de des. 
. ' ta á nublada parcialmente: lo que. 
unido á la acción secante de los vien-
tos, y á la falta de lluvias, ha contri-
bliido á mejorar eLestado de los cami-
nos que, como se ha dicho en revistas 
anteriores, estaban intransitables por 
la provincia de Camagüey; y á orear el 
terreno por Placetas v por los puntos 
bajos del término de Remedios, en don-
de no se podía hacer trabajos de cul-
tivo de ninguna clase por el exceso de 
humedad que tenían. 
La eáfja sigue madurando bajo la in-
fluencia de las condiciones del tiempo 
reinante, apareciendo cada día nuevos 
güines, como señal de que se encuentra 
mucha de ella en estado de poderse mo-
ler, lo que empezarán á hacer varios 
ingenios de. las provincias de la Haba-
na, Matanzas. Santa Clara y Cama-
güey en los primeros días del entrante 
mes de Diciembre. No obstante esa cir-
cunstancia, se continúa en casi todas 
las zonas azucareras de la República, 
preparando terreno para nuevas siem-
bras de caña, efectuando algunas y 
atendiendo á la nueva caña con los ne-
cesarios trabajos de cultivo; los que se 
han podido emprender ya por Placetas 
y por los terrenos bajos del término de 
Remedios, en que no se habían podido 
llevar á cabo anteriormente por hallar-
se encharcados. 
Las siembras de tabaco se están efec-
tuando activamente tanto en la provin-
cia de Pinar del Río. como por los par-
tidos y por Vuelta Arriba, habiendo en 
todas partes suficientes posturas para 
ellas. De Guanajay informan que se 
han llevado para ese término 3.000,000 
en la semana última, siendo su precio 
de uno á dos pesos el millar según los 
lugares de donde proceden, en toda la 
provincia de Pinar del Río. hallándose 
en ella en buenas condiciones las siem-
bras hechas, qué se encuentran en aná-
logas en la provincia de la Habana, en 
oonde les fueron muy beneficiosas bis 
lluvias de la semana. De Santa Clara 
TÍOS informan que por Cifuentes es . rm 
escasas las posturas, que se están "pa-
sando." y se venden de É1.'2Ó á $1,40 
en plata el millar, haciéndose allí acti-
vamente la preparación de terreno pia-
rá aprovechar las posturas de que aun 
pueden disponer: en Hanicaragua tie-
nen buen aspecto las siembras hechas, 
y aun hay posturas, cuy* precio es de 
cincuenta centavos á un peso el millar; 
en Remedios se está preparando terre-
no por los lugares en que no había po-
dido hacerse, habiendo abundancia de 
postaras, que se venden á cuarenta cen-
tavos el millar, hallándose bien "as 
siembras hechas por los barrios de ^Mi-
cante y sus alrededores: y por Pía ce-
tas, al par que se prepara terreno para 
las siembras y se efectúan éstas, se 
renden postnras para otros lugares, al 
precio df1 ochenta y cinco eenta-voM el 
millar, creyéndose que en breve enca-
recerán, porque no hay nujeha abun-
dancia de ellas-, sobre todo cuando es-
tén listos para efectuar el trasplante, 
los terrenos que se están preparando. 
En la provincia de Pinar del Río conti-
núan funcionando seis rxcofiida.t de la 
hoja de la cosecha pasada, en 'Mantua, 
'•aiias en Consolación del Norte, que 
han empacado 515 fercioa en la semana 
última; y dos en Consolación del Sur. 
que empacaron 90;. las de los demás 
lérminos de esa provincia han conclui-
do ya sus trabajos. 
Las condiciones del tiempo eri la se-
mana han sido favorables á los culti-
vos menores, en general; pues no le ha 
faltado á la tierra la humedad necesa-
ria para su desarrollo, así como para 
prepararla convenientemente y para 
hacer siembras con probabilidades de 
buen éxito, hallándose todas las eféc-
tnadas últimamente, con buen aspecto. 
La producción de los expresados culti-
vos es bastante buena en general, abas-
teciendo en todas partes las necesida-
des del consumo-, y sólo dan escaso ren-
dimiento los finitos sembrados en .a 
parte occidental de la provincia de Pi-
nar del Río antes que ocurrieran los ci-
clones oue ĥ an pasado por encima de 
ellos: y los de Placetas, en donde el ex-
ceso de las lluvias de los meses pasados 
les ha causado mucho daño. 
Siguen sembrándose piñas por Gua-
ra.iay y por Bainoa. haciéndose en este 
último punto en grande escala; pues se 
nos informa que hay allí una finca r.n 
h que se han plantado 200.000 doce-
nas de matas, que se hallan en muy 
1 nenas condiciones, en 10 caballerías 
pie tierra. Ta se llevan naranjas á los 
meccados. siendo asombrosa la produc-
ción de fruta en los naranjales de dicho 
Ingar. 
Las condiciones de los potreros son 
buenas en toda la República, así como 
el estado sanitario dé toda clase de ani-
males; sólo en el ganado vacuno ocu-
rrieron alarunos casos de. carbunclo sin-
tomático en varios potreros de la pro-
vincia de Camas'üey; los que cesaron 
tan pronto como se aplicó en esas fin-
cas la vacuna pre.veníiva de esa enfer-
medad : la que también existe, y so com. 
bate, igualmente, con la vacuna, en los 
¡términos dé Mantua. San Juan y .Mar-
tínez v San Luis, de la provincia de Pi-
na> del P í o : v en los de Puerto Padre, 




Varios lectores de Cabanas y Bahía 
Líonda, se me quejan de lo hecho por 
Obras Públicas en la importante i-arre-
tera que une á ambos pueblos, y (¡ue 
será una d e las arterias más vigorosas 
de Vuelta Abajo. 
Se han construido en ella importan-
tés y valiosos puentes: uno de ellos 
creo que cuesta 80 mil duros, y tiene 
más de cien metros de largo. Y el piso 
de esos puentes es de madrea, mientras 
la armazón es de hierro. Supongo que 
se trate de pisos provisionales, sobre 
los cuales se pondrá luego cemento ar-
mado. Pero en este caso sería cosa de 
ir cubriéndolas definitivamente, por 
los perjuicios que causa la demora á 
los transeúntes. Dicen, en cauibio. mis 
comunicantes, que no se trata de nada 
interino, que quedarán allí los tablo-
nes de pino hasta (pie se pudran, lo 
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En tod:i casa de familia l;i máquina de coser es imo 
de los muebles más úiiles. La adquisicióo de una bue-
na máquina de coser constituia ahitos un problema, pero 
desde que se conoció la "'X F/W TiOMK" han quedado 
salvadas todas las diticulíudes. 
La - 'NEW ÉCOMÉ" es ia mejor máquina de coser 
qoe se conoce, y trasude •Stíl' ! : i »nejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar Mpa máquina de " K E W 
H O M E " , y se evitará iaoleslias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : .¡Hnf- M((r i<( Ví<Jul ¡j €omp. 
112 y 114 O'Reiüj, C o r a : paríaáo n. 621. Telefono 315. 
c. 340; 1 N . 
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sultas y operaciones en el Hospital 
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las 7 de la mafína. 
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cual, después de ser un absurdo, tra-
tAndose de obras tan sólidas, y de oca-
sionar nuevos gastos al Hstado cada 
vez qne las aguas levanten 6 pudran 
la madera, es de funestas consecuen-
cias para el tráfico. 
Ya ha ocurrido en uno de esos puen-
tes, que han resbalado los bueyes que 
timban de una carreta, y ha costado 
trabajo ímprobo, 'levantarlos. Cuando 
llueve, se pone el piso resbaladizo y 
los viandantes que cruzan por ellos a 
caballo, suelen rodar, con peligro de 
sns piernas. Y cuando se han gastado 
tantos millares de duros en aquel ca-
mino iniciado desde remotas épocas de 
la colonia, sería ridículo buscar econo-
mías de poca importancia, a, costa de 
la salud y la vida de los vecinos. 
¿Dónde está el civismo de mis co-
municantes, que han debido acudir en 
protesta colectiva ante el gobierno? 
¿Qué hacen los ayuntamientos que la 
carretera comunica? ¿ P o r qué no ges-
tionan nada los representantes vuelta-
bajeros? . , 
•ftn esos asuntos de ínteres publico, 
el silencio es falta grave. 
Fuera de discusión. 
Editado en los talleres de Rambla y 
Bouza, acaba de publicarse un folleto 
en que se traduce á nuestro idioma un 
minucioso, exacto y muy fundamenta-
do alegato en favor de la soberanía cu-
bana sobre la Isla de Pinos; trabajo 
que dio á luz recientemente The North 
Ameriean Review, debido á la pluma 
de Gonzalo de Quesada, nuestro < ex-
ministro, nuestro indispensable minis-
tro en Washington. 
Y parece haber determinado esa ac-
t i tud patriótica, otro trabajo inserto 
en la misma prestigiosa publicación 
norte-americana, obra del senador Mr. 
Clapp, para quien no resulta muy cla-
ro nuestro derecho á un pedazo de tie-
rra, unido á nosotros, sin interrupción, 
durante cuatro siglos, sujeto á nuestra 
suerte en todas las etapas de nuestra 
vida, y porción integrante, por su ra-
za pobladora, régimen político, tradi-
ción é intereses, de la patria cubana. 
Laudable el esfuerzo de Quesada, 
pienso que no cabe discusión acerca de 
ese punto. Si Isla de Pinos llega á ser 
separada de Cuba é incorporada á otra 
nación, por la ley del más fuerte será ; 
nunca porque razón alguna, legal, mo-
ral ó histórica, lo autorice. 
Un error de redacción, una pequeña 
obscuridad de concepto en la letra del 
Tratado de Paz, de 1898, no es bastan-
te fuente jurídica, n i argumento bas-
tante honrado, para deshacer lo que 
habían construido las centurias y lo 
que todo el mundo admit ió como cosa 
natural y firme. 
Cuando en 11 de A b r i l de 1899 se 
escribió: *' España renuncia todo dere-
cho de soberanía y propiedad sobre 
Cuba," no se refirió á la lengüeta de 
tierra que l imitan San Antonio Maisí, 
Ilicaco y Cayo Cruz: se contrajo tam-
bién á la cesión ó renuncia, de Pinos, 
Tnrigimnó, Cayo Coco, Cayo Romano, 
á todas las islas y arrecifes, rocas es-
tériles ó pedazos de tierra fértil, que 
bañan las olas del Golfo y el Caribe, 
ontre Punta de Ha i t í y la península 
y ucatee a. 
A nadie podría ocurrirse que al ce-
sar el poderío de Inglaterra, desde 
New York a San Francisco, ella se re-
servara la propiedad de las islitas di-
seminadas en el l i to ra l ; nadie pudo 
discutir el derecho de Chile, de Méjico, 
de todas las repúblicas de Hispano-
América, á mantener su soberanía so-
bre cuantos puntos geográficos estuvie-
ron bajo la torpe autoridad de los v i -
rreyes españoles. 
Y cuando además, estaba determina-
da expresamente en nuestras leyes co-
loniales la dependencia de Pinos, del 
Juzgado de Bejucal, de la provincia 
de la Habana y del Obispado; cuando 
era aquello precisamente, disciplinaria 
para crimínalas de Cuba y encierro pa-
ra reos de delitos políticos; lugar don-
de los iní identes, es decir, los que lu-
chaban por la independencia cubana, 
padecieron vejámenes, roaiirraaron su 
culto patriótico y algunos murieron 
por tristeza y por maltrato, admitir 
que una deficiencia de lenguaje des-
truya un derecho secular, que por no 
haberse escrito í£Cuba y las islas ad-
yacentes" Pinos deje de ser Cuba, por 
nuestra parte ser ía vileza, y por parte 
de los extraños, abuso malicioso. 
Eso no hay que discutirlo, n i siquie-
ra de la admirable manera que lo hace 
Gonzalo de Quesada. Ahora, si se in-
siste en despojarnos de Pinos, la razón 
de la fuerza y el argumento del palo, 
argumento y razón temibles son. Peor 
que eso sería, peor que eso será á la 
postre, otra solución, hábilmente pre-
parada desde afuera y torpemente se-
cundada desde adentro; y esta, no para 
arriar la bandera del t r iángulo rojo, 
. de la casa municipal de Nueva Gero-
na y del mísero balneario de Santa Fe i 
para descuban i zar cuanto hemos salva-
do del naufragio de los ideales de so-
beranía, y reproducir el fenómeno de 
Háwaii , vergonzante procedimiento de 
a.bsorcióu, en que parece maestra la 
moderna Cartago. 
.TOAQTW X. AHAMBURU. 
Mi fle la P m E s p a l ó l a 
S B A S T A Y A ! 
¿ Hasta cuándo vamos á abusar de la 
prudencia? ¿Se ha perdido totalmente 
la fe, se ha desvanecido el sentimien-
to de la Patria, hemos desamparado 
todos á la verdad? 
¿Es que á la acción común del capi-
talismo judío y de la demagogia masó-
nica vamos á cooperar los demás con la 
omisión de mies tros deberes? 
Hay crisis, sí, y no es la crisis de un 
Gobierno, n i la crisis de un régimen, 
ni siquiera la crisis de un pueblo. Está 
en crisis la civilización. 
Ante la inercia, la apatía y la desor-
ganización de la mayor parte, el apa-
chismo internacional y sus simpatizan-
tes en Revolución, amenazan echar al 
srwflo el orden social á punta de zapa-
to. 
Es tán organizados, obran con soli-
daridad, y su audacia no reconoce lí-
mites. 
Son amos de los Municipios más im-
portantes de Europa, y en los Estados 
donde no imperan tienen minado, 
cuarteado ó bloqueado el Poder pú-
blico. 
La prensa de más circulación les 
pertenece. Han logrado embotar las 
conciencias; cdhechar. con las predi-
caciones pasionales y las Sociedades de 
resistencia, al proletariado; desvane-
cer con tópicos, con apariencia de mu-
chedumbres inmensas, con resortes se-
cretos para pagar servicios y con cla-
mores de adulación, las vanidades in-
telectuales del número infinito de las 
medianías. 
Sus armas son todas las il ícitas: la 
ocultación de la verdad, la mentira 
desvergonzada, la insinuación capcio-
sa; el grito, el insulto y el motín en las 
calles; el saqueo, el incendio y el ase-
sinato; la ingeriencia extranjera, el 
hoycottage contra la producción nacio-
nal, la desmoralización de las tropas y 
el desprestigio del Ejérci to á la vista 
del enemigo; todos los explosivos quí-
micos y todos los explosivos morales. 
Escupen á Dios, destruyen la moral, 
sofistican la ciencia, pervierten el ar-
te, sojuzgan el Poder, desprecian las 
leyes y encienden los odios. 
¿Has ta cuando va á durar esto? 
¿Has ta dónde hemos de verlo llegar, 
cruzando nuestros brazos prudente-
mente ? 
No pasará a delante, ¡ no! Nos 
sobra la razón y la fuerza para conse-
guirlo. 
Y si Europa necesita ejemplo que la 
aliente, España va á proporcionarle. 
Por algo toman á España como ca-
beza de turco los revolucionarios. 
Presienten que aquí se conservan res-
tos de un pueblo honrado y v i r i l á la 
antigua usanza. 
Aun, entre la escoria liberal, dan 
lumbraradas los rescoldos de la sangre 
de raza. 
'Sí; es hora de decirlo sin eufemis-
mos n i artificios de baja poli t iquería; 
víctimas de sus prejuicios, y enmara-
ñados en el régimen, Maura y La Cier-
va son responsables de imprevisión y 
de lenidad; pero han acreditado buena 
voluntad y cierta entereza, completa-
mente inesperadas y ajenas á las cos-
tumbres liberales. No pueden salvar, n i 
siquiera defender á España, pero to-
davía son españoles. 
Pierden su tiempo, pues, los alboro-
te dores de fuera y de dentro querien-
do hacer de nuestra Patria merienda 
de negros. 
Los crímenes de Cataluña serán los 
últimos con que nos deshonren. 
Ya pueden i r echándolo de ver en la 
actitud del pueblo; aiim aquella por 
ción de él que está engañado todavía, 
está bastante desengañado. 
Para emanciparle definitivamente 
del yugo embmtecedor que viene su 
friendo, queda un núcleo diverso en 
sus elementos y formidable en su un í 
dad, que calla por disciplina, y para 
el cual, la indignación creciente, es pá 
bulo, excesivo ya. de su ansia inexlin 
guibíe de justicia. 
ITa visto, aherrojado en el silencio 
profanar los templos, desterrar cadá-
veres de hermanos suyos, asesinar 
frailes infelices, indefensos y atemori-
zados; mutilar débiles mujeres, arras-
tradas desde el claustro hasta las man-
cebías, por las turbas; derruir monu-
mentos de arte y de historia; quemar 
bibliotecas y colegios. 
Aun enjuga las lágrimas de madres 
desoladas, cuyos hijos, soldados de la 
Patria, fueron asesinados en las calles 
de Barcelona por anarquistas extran-
jeros y malos españoles, movidos por 
'* cerebros que todavía siguen pensan-
do en P a r í í s . " 
Conoce, á pesar de todos los trucos 
que han salido de España la.s noticias 
que corren por Europa de falsos desas-
tres del Ejército que se cubre de glo-
ria en Africa y de martirios espautosos 
on Montjuich. 
Y no está dispuesto á tolerar que se 
derogue de las leyes penales el delito 
de apología del crimen. 
X i n consentir que el incoraparahlc 
Ejército español, tan heróico y justi-
ciero como disciplinado, cuando polí-
ticas pasadas, pero siempre frescas, le 
conceden mayor derecho al honor, sea 
escarnecido ni franca n i encubierta-
mente en mitines, periódicos, maijufes-
taciones ó m.iñerías parlamentarias. 
•Ni podrá soportar afrentas á ese sím-
bolo bendito de la Patria, que Fcrrcr 
consideraba como un trapo ataño á un 
palo. 
Ni dejará seguir adelante esa bella-
quería que interrumpe la vida natío-
nal é impide atender los problemas de 
la realidad, las necesidades del pueblo 
y de la guerra; por querellas de em-
presas periodísíticas y so pretexto de % 
sanidad laica de un reo justammte 
sentenciado por los tribunales milita-
res. 
Todo esto debe tener término, y lo 
endrá. 
Los que obedecen al extranjero, va-
yan á servir á sus amos. 
Los partidos que tengan hambre, 
husquen trabajo honrado con que sa-
ciarla, ó el hambre se encargará de ma-
tarlos. 
¡ Afuera .yugos insoportables, tutores 
indignos y embaucadores de profe-
sión ! 
Es menester que en manos nobles y 
fuertes se depositen el seguro de las 
conciencias, las garant ías de la tran-
quilidad pública, el amparo de los in-
tereses nacionales y las prerrogativas 
de la justicia y de la Patria. 
Hay que informar al pueblo de la 
verdad que se le, roba y de las mentiras 
con que se le engaña y los ardides con 
que se le envilece. La voz de la hon-
radez ha de atronar toda España. Aho-
ra es cuando van á oír los sordos y 
hasta los que no quieren oír. 
Y á su tiempo se deducirá el tanto 
de culpa para todos los que en ella in-
curren. 
* # 
¡España no puede ya aguantar el as-
co de lo que está pasando! 
( D e E l C « r r e o E a p n ñ o l . M a d r i d . ) 
FIJOS COMO EL SOL 
G Ü E R V O Y S O B H I N O S 
M u r a l l a 37 K A . altos. 
Telefono 603, Te légrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 . 
Filantropía.—$30.000,000 para carida-
des y obras de ut i l idad pública. 
[Leemos en "Las iNovedades" de 
Xueva Y o r k : 
" E l 31 del úl t imo Octubre falleció 
en esta ciudad ei ibanquero M r . John 
Stewart Kennedy, quien ha dejado en 
su testamento la enorme suma de 
$30.000,000 para obras 'de caridad, 
para .bibliotecas y escuelas públicas y 
para muscas é instituciones religiosas. 
Contra 'la falsa creencia que se ha 
'llevado al ánimo de ciertas clases tra-
•bajaidoras, es muy frecuente entre los 
potentados de este país que den pre-
ferente atención al ejercicio de la ca-
ridad, y sea estableciendo asilos, para 
•niños, aucianos, inválidos, etc., 6 
•creando escuelas de artes y ofieies. 
universidades y bibliotecas, á las que 
el. pueblo acuda para ilustrarse y me-
jorar cada d ía su condición, elevan-
do su nivel intelectual, primero, y su 
posiición financiera y social, d e s p u é s 
Así hemos visto cómo en sólo 'Cuatro 
años, de 1903 á 1907, los millonarios 
norte-americanos, altamente preocu-
padas por el pueblo conque estuvie-
ron en eonstaute contacto, (debido a 
las práct icas demoicráticas de este por-
tentoso paísO han invertido en insti-
tuciones de caridad de todas clases 
alrededor de m i l milllones de pesos. 
En esos cuatro años Mr, Rockefeller 
ha dado $115.000.(X)0. y aun sigue 
dando : Mr. Carnegie. -cuya más alta 
aspiración es morir sin un centavo, 
por ha.ber . invertido su fabulosa for-
tuna en beneficiar al pueblo, ha dado 
en igual período $100.000,000. La se-
ñora Leían Stanford dejó á su muer-
te $20.000,000. y la señora Phoebe 
llearst, madre del periodista y políti-
co "W. R. Hearst, legó otro tanto eon 
idénticos piadosos fines. 
L a señora Russel Sage, quien here-
dó de su esposo unos $65.000.000, lle-
va dados para caridades más de 
$20.000.000 en estos dos últ imos años. 
Mr. Stephen Girard, de Filadelfia,. 
legó al colegio que allí lleva su nom-
bre, $9.000,000; y Mr. Charfes Eran-
klin Doe. de San 'Francisco, en los dos 
últimos .años ha dado á la Universidad 
de iCalifornia, $6.000.000. 
Mr. Straton, mnierto en 1902, dejó 
$5!®ÓO,000 para un asilo de pobres en 
i memoria de su padre. 
Un famoso dentista americano, 
¡ doctor Evans, quien Imo su fortuna 
en París, al morir ordenó que se des-
tinaran $6.000,000 de los suyos al es-
tablecimiento de un museo y un insti-
tuto en Eiiladelfia, los cuales llevan 
su nombre. 
Todas esas son formas diversas de'1 
ejerci'iciio de la caridad, que en este 
país es practicada por la mayoría de 
aquellos contra quienes en más de 
una ocasión se ha excitado á las masas 
populares." 
La anarquía en Marruecos 
Las fechorías de los califas del nue-
vo gobernador de Aleazarquivir tie-
nen consternados á los habitantes de 
aiquellla ciudad y de la. región á don-
de se extiende íla jurisdicción de Er-
M i k i , que ha pagado por la concesnn 
del cargo la enorme cantidad de 
205,000 duros. 
Aun no se ha posesionado Er-Mihi 
del gobierno y ya es imposible allí la 
vida, espeeiaimente para los moros 
protegidos de Europa. Los protegi-
dos franceses ven talados sus campos, 
saqueadas sus viviendas y rohados 
sus rebaños por los funcionarios de 
E r - M i k i , los cuales han puesto en l i -
bertad á cuantos foragidos había pro-
sos, para que e'ílos les auxilien en sus 
depredaciones. 
E l huevo gobernador l legará muy 
pronto á Alcazarquivir. 
Otros informes, procedentes de Fez, 
d'an cuenta del resultado nada satis-
factorio de la revista que por orden 
ele Muley I l a f id pasó El-Krisi , á la me-
halla imperial que ha mandado hasta 
hace poco El-Habub. 
E'l-Krdsi se ha encontrado con que 
en poco tiempo había sufrido aquella 
mehalla más de 2,000 deserciones. 
Aparentemente, la melialla seguía 
completa, pues su jefe tenía buen cui-
dado de reservar la noticia de las dos 
m i l deserciones, para quedarse con los 
sueldos correspondientes á los desapa-
recidos. 
En cuanto El-Krisi hizo el descu-
brimiento, procedió á destituir 'á El-
Habub, pues á esto allcanzaban sus 
atribuciones. 
Además , El-Habub será encaa^ce-
lado. 
Le sus t i tu i rá en el mando de la me-
halla imperial 'Busta El-Bagdadi. 
C O R R E O D E E S F i f l A 
N O V I E M B R E 
E l teatro de la Zarzuela,—Historia 
del teatro. 
E l día 10 de Octubre de 1856 se 
inauguró este teatro, hecho por el es-
fuerzo colectivo de los señores Olona, 
Barbieri, ¡Salas y Gaztambide, en 
su deseo de que la zarzuela tuviese ca-
sa propia, digna del género á que 
artistas tan eminentes habían dedica-
do su entusiasmo. Años antes, en 1851, 
habían formado una sociedad artística 
en comandita para continuar la obra 
que en pro de la zarzuela española co-
menzó la Empresa Gaona-Carceller en 
el teatro-circo. 
Los señores Olona, Barbieri. Salas. 
Gaztambide. Oudrid, Irenga y Her-
nando, constituidos en empresarios, 
empezaron la labor en el teatro-circo 
el 14 de Septiembre de 1851. estrenán-
dose dicha noche una zarzuela titulada 
Trihulaciones. original del señor 
Rubí, con música de Gaztambide. 
E l éxito poco afortunado de la obra 
hizo que el desaliento se apoderara de 
todos, y cuando ya se consideraban fra-
casados, el estreno de Jugar con fuego, 
7arzuela de don Ventura de la Vega y 
Barbieri. salvó las necesidades artísti-
cas y económicas de la Empresa. 
Siofuieron >á este estreno los de E l 
valle de Andorra, E l estreno de una 
artista, Por seguir á una mujer, Bue-
nas noclieé, señor don Simón, E l domi-
nó azul. Catalina, Marina, El postillón 
de la Rioja, El grumete. La cola del 
dialjlo, Los diamantes Üe la Corona y 
muchas más que obtuvieron éxitos que 
renumeraron con creces el esfuerzo ar-
tístico de los empresarios. 
Había llegado el momento de que la 
zarzuela española tuviese su teatro, y 
los señores Olona, Barbieri. Gaztambi-
de y Salas fijaron su atención en unos 
solares de las calles de Cedaceros, Gre-
da, Sordo y Turco, y obtenido el per-
miso del Ayuntamiento para abrir una 
nueva calle, empezaron las obras de edi-
licación el 19 de Febrero de 1856. Sie-
te meses más tarde estaba t ninado. y 
él día 10 de Octubre del mismo año se 
inauguraba con todos los honores el 
¡inovo coliseo, situado en la nueva ca-
lle de Jovellanos. 
En el programa figuraban las obras 
siguientes: una sinfonía de don Fran-
cisco Asenjo Barbieri; estreno de la 
zarzuela, en un acto,, oriínnal de los 
señores Olona y Arrieta, íiLulada E l 
sonémhvlo, en cuya interpretación se 
distinguieron las señoritas Flores y 8o-
riano y los señores Caltañazor. Salas, 
Sanz, Calvet y Cubero; estreno de la 
alegoría La Tar.iu.rla, de Hurtado y 
Olona. el libró, y de T?ossini. Gaztam-
íude, Barbieri y Arrieta. la música. 
En é&ta obra figuran los personajes de 
Arlequín. Pierrot, la Zarzuela y el Ge-
nio de la Música. 
El público colmó de aplausos á la 
nueva Empresa y ll»»nó el nuevo tea-
tro en las sucesivas representaciones. 
El último estreno de la primera tem-
porada fué el de E l esclavo, zarzuela 
en tres actos, de Eguílaz, A l l u y Oe-
peda, el 24 de Diciembre. 
Orígenes del teatro 
Pe un y Goñi, en su libro La música 
dramática en España, escribió lo si-
guiente acerca del incendiado teatro: 
" E l año 185-4 contaba en su activo 
una serie admirable de producciones, 
que aseguraban para siempre la vida 
del genero. 
"Gaztambide" creaba Catalina y El 
amor ?/ el almuerzo: Barbieri, Los dia-
manfes dé la Corona, Mis dos mujeres 
y El vízcori&é; Arrieta, su Marina, y 
Oudrid y Allu escribían La rola ékl 
diablo; (razlambide y Oudrid. Eslcha-
n i l l o : Gaztambide y Barbieri, El sar-
gento Federico. 
" Y a había obras aplaudidas, ya ha-
bía público entusiasta, ya había can-
Iantes, ya había repertorio. 
" U n esfuerzo más, y toda esa rique-
za de la música española quedaba en-
cen-ada en casa propia. Se necesitaba 
un teatro nuevo para dar albergue á 
tanta novedad. 
" L a '3,<><Í|!f̂ c' Artística, compuesta 
de los señores Olona. Gaztambide y 
.Barbieri, pensó en la construcción de 
un teatro destinado exclusivamente á 
la m ú s i c n lírico-dramática española-, 
se entendió para la realización del 
proyecto eon don Francisco de las Ri-
vas, opulento banquero, y facilitando 
éste el terreno necesario y adelantan-
do el caudal necesario, levantóse en 
seis meses el teatro de la Zarzuela, que 
inauguró sus funciones el 10 de Oc-
tubre de 1856, con la Sinfonía sobre 
motivos de zarzuelas, para orquesta y 
banda militar, de Barbieri; una can-
tata, de Olona y Hurtado, música de 
Arr ie ta ; E l sonémhido, zarzuela, en un 
acto, de Hurtado y Arrieta, y J M zar-
zuela, alegoría en un acto de Hurta-
no y Olona, con música de Gaztambi-
di, Barbieri, Arrieta y Bossini. 
"Comum-aium esf; teníamos músi-
ca propia, teníamos nacionalidad mu-
sical, se acababa de realizar un acto 
sm precedente en la historia de la mú-
sica dramática española. 
" Subrayo de intento y repito sin pre-
cedentes en la historia de la música 
dramática española. Habíamos crea-
do un género nuevo. ¿Cuál? ¿iLa zar-
zuela? No, y m i l veces no. La ópera 
cómica nacional. 
"Bautizar el nuevo coliseo con el 
nombre de teatro de la Zarzuela, fué 
una verdadera extravagancia y, lo 
que es peor, una injusticia notoria. Si 
aquel teatro se hubiese llamado teatro 
de la Opera cómica ó teatro Líríieo es-
pañol, hubiese este título respondido 
perfectamente á las obras que en él 
habían de ejecutarse en lo sucesivo y. 
sobre todo, al nuevo género que una 
animosa y brillante juventud artística 
acababa de crear," 
L a inauguración 
En la Gaceta de Madrid, de 11 de 
Octubre de 1856. se describe del modo 
siguiente la inauguración de la Zar-
zuela : 
"Con gran contentamiento de los 
aficionados y eon extraordinaria con-
rurrencia de lo más escogido de la cor-
te, se estrenó ayer el nuevo teatro des-
tinado á la ópera española, donde hay, 
sin duda, muoho que alabar en punto 
á comodidad y elegancia en la orna-
mentación. 
"De E l sonámbulo, nueva zarzuela 
en un acto, escogida por la Empresa 
para dar principio á las representacio-
nes, sólo diremos que, fuera de la de-
.'oración, lo que pareció muy bien y 
basta produjo un murmullo de uná-
nime aprobación, es la simpática y be-
lla figura de la señorita Plores, quien, 
si no estarnos mal informados, se pre-
sentó ayer por primera vez en el tea-
tro. 
" L a sinfonía, del señor Barbieri, 
obra de no escaso mérito, fué muy 
bien ejecutada, tanto por la orquesta 
como por la banda de música de un re-
gimientó de infantería, cuyo número 
no pudimos distinguir. 
" E l público, después de aplaudir 
al compositor y hacer que se presenta-
ra en el escenario, pidió con insisten-
cia estrepitosa, y logró al fin que se re-
pitiera la sinfonía. 
" L a alegoría con que la función 
termina es una composición ligera, un 
tanto ingeniosa y no falta de chiste, 
en la cual aparecen las señoras Lato-
rre y D i Franco, vestida ésta de paya-
so y aquélla de arlequín, circunstancia 
que. con otras, no deja de ser parte pa-
ra que el público se muestre compla-
cido." 
La úl t ima función 
Como esos seres que antes de dejar 
de existir se reconcentra en ellos toda 
la vida, en espasmo de suprema é inol-
vidable lucidez, el teatro de la Zarzue-
la presentaba anoche, en la función úl-
tima, mi sol pe do vist!) bnllautísi mo. 
1.0 
un 
Había un lleno colosal. Como ' 
sr ha visto. El público, no sólo oc^** 
las localidades, sino que aun d ü ? ^ * 
la representación hubo muchos 
tadores que, no habiendo podido 2 ^ 
trar billete, permanecían de ^ C015-
pasillo central y en los l a t e r a l ^ i ^ 
lante de las plateas. ' ^ 
Se esperaban acontecimientos c í 
se que iba á reproducirse la l a j J S 
ble escena de la noche anterior. l]\ 7" 
blico quería manifestar de mô 0 
tensible su protesta. Había aires T 
fronda. E l monstruo rugía en la s f 
antes de alzarse la cortina. E l coiyñ 
rio general de policía, señor Milp 
Astray, se agitaba en previsión de 
que pudiera ocurrir. 0 
Sabíase, sin embargo, que nada ib 
á ocurrir, porque desde primera h0ra 
habíase anunciado que la gentil t h / 
causa ocasional del escándalo de la ^ 
pera se hallaba indispuesta y no pod^ 
trabajar. 
Antes de levantarse el telón se adp. 
lantó á las candilejas un indivS 
afeitado, vestido de snwking. Kra 
representante ele la Empresa. 
Le costó mucho trabajo hacerse oir 
Primero di jo: "'"Respetable público.'' 
después, entre cada una de sus frasea 
tenía que permanecer en silencio 
aguardando á que cesaran los rumores 
del público. 
Por fin pudo colocarnos algo de Jo 
que tenía que decirnos. Era esto: que 
la señorita Emérita Esparza se encon-
traba enferma, según se acreditaba por 
certificación facultativa que había si-
do presentada á la autoridad. 
—¡Oh! ¡Oh! |Oh!—interrumpió el 
público, llamándose á engaño. 
—i¡El médico! ¡Qué diga el nombre 
del médico!—gritaron unos. 
Otro rumor ensordecedor resonó en 
la sala, hasta que el indivídíno del 
smoking pudo dar por terminada su 
misión. 
—Será sustituida en todos sus pa-
pelas de E l cluh de las solteras por Ig 
señorita Nieves Gil—dijo, al fin, entre 
protestas, rumores y siseos—. Los que 
no estén conformes pueden pasar por 
el despacho de billetes y se les devolr?. 
rá el importe de las localidades—gimió 
por último, angustiado, el del smo-
king, y se retiró. 
—¡A la calle!—dijeron algunos—. 
• Vamonos todos! 
—'¡No!—gritaron otros—. ¡Hay qne 
aplaudir á la Oi l I 
5^ levantaron media docena de per-
sonas. La mayoría del público perma-
neció en su sitio. 
Así se levantó el telón, apareciendo 
en escena, los graves señores del club 
yanqui contra el matrimonio. 
Xo se entendía una palabra de lo 
que decían. Los rumores del público 
apagaban el eco de sus voces. Los ac-
tores no podían disimular su emoción, 
TUiiz de Arana logró imponer su roz, 
y los rumores fueron amenguados. 
E l cuadro -de las solt^ista* recliaa». 
das en sus mecedoras fué recibido ya 
con agrado. 
Hasta que la señorita Nieves Gil 
apareció en escena no volvió el público 
á dar señales de vida. 
Nieves Gil hizo su primera presen* 
tación capitaneando á las serias. 
En cuanto el público la vió rompió 
en un aplauso estruendoso. 
Ella se inclinó, emocionada. 
Después cantó y bailó. Su linda fi-
gura marcaba deliciosamente .los gra-
ves compases del baile inglés. 
E l público la ovacionó. Nieves tuvo 
que repetir el número entre delirantes 
aplausos, no sabía qué hacer para mos-
trar su agradecimiento. 
Nieves volvió á ser ovacionad;! m-
terpretando el papel de i w t o . 
Se presentó gentilísima; vestía | 
traje de azabaches negros de lia Es-
parza. 
Como el difunto era menor, pudo ad-
vertirse que se le abría por la espa -
da. Su compañera de viudez trató al-
guna vez de arreglárselo. 
También tuvieron Nieves y su fom-
pañera que repetir el precioso vals qo3 
bailan con el presidente y el seeriitario 
del club de Nueva York. 
Después salió, con su corte de espa-
ñolas, la Mayendía, que. siemprs san-
dísima, insinuante y atractiva, eanio 
gracia y estilo inimitables con c 
de la tierra de María, Santísima y bai-
ló un garrotín dislocante. ^ Z 1 ^ 
decir que la graciosa chiquilla 
que repetir ent-o grandes aplausos -1 
trabajo. f ^ 
Terminó la representación ue 
distinto como había empezado. & • 
blico estaba satisfecho. Los flue „ 
bían ido á protestar tuvieron <! 
aplaudir. ' ^ ^ 
La cortina continuaba todav»1 
áose á la una de la madrugada- ^ 
Todos los artistas eran festejan 
aclamados. 0 ¿e 
Poco después desfilaba el p̂ 111 
aquella herniosa sala. ,orrrii-
En el pórtico había un g''aDgua-
güero, mientras so tomaban l ^ 
jes. i r aque-
Se empleó un buen rato w íLjJoja68 
lia enorme masa humana 
por última vez el teatro. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l surt ido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia% á preelos mai/ reducidos 
Papel moda -para Señoras y Señor i t as , t imbrado en relieve con caprichosos •monogramas. 
O B I S P O 3 5 . tftamóia y flouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
C . 34(50 1N, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D L O R I E 
E l r e m e d i o rníts r í i p l d o y segruro e n l a 
c u r a c i ó n ele l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , florea 
b l a n c a s y de toda c l a s e do flujos p o r a n t i -
guos quo s e a n . 
D o v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R o s a , 
B e r n a z a 4. 
C . 3449 2 « - « N . 
TINTURA M V E 
L a m e j o r y m á s s e a d l l i d e a p l i c a r . 
D e Tenta : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y sedérú*5 
Depósi to: Pelnqueria L A CBUTRAL, Aguiar y Obrapia. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTA 
Varios.—El nuevo libro de poesías 
de nuestro querido poeta Miguel Lo-
zano Casado, ''Tiempos de Leyenda," 
e e vende en la l ibrería de Solloso, an-
tigua de Wilson, Obispo 52. 
: Danilo. — E l vaso de solicitarse el 
miatrimonio de un ipadrino de bautis-
¡mo «on su ahijada, es un caso de im-
pedimenta d ispensaible. 
A. L.—Rotterdam es un puerto y 
ciudad de Holanda. En ella se eneuen-
(tran ocupando puestos diplomáticos 
nuestros queridos compañeros Ju l ián 
iAyala y Próspero Pichardo (Flori-
anel.) 
Un suscriptor.—Desea noticias y da-
tos sobre el millonario que puso un 
anuncio pidiendo un remedio para cu-
rarse el estóma'go. 
R. M.—La palabra plutocracia está 
ieu todos los diccionarios: es el. gobier-
no -de los ricos. 
! L . M . A . — E l que desea con tocia vo-
luntad aprender un idioma, lo apren-
¡de con cualquiera de los libros que lo 
¡enseñan. Todos son muy buenos cuan-
do hay ganas de aprender. Lo mejor 
«s comprar tres ó cuatro libros dife-
rentes. 
Dos españoles.—El 'hacerse ciuda-
danos cubanos no les libra de quintas 
BÍ van á España. 
J. A. B.—Una legua castellana tie-
ne 5,573 metros. 
S. R. Maturana.—No tenemos más 
noticias que las que liemos publica-
do, tomándolas de un periódico de 
Madrid. 
Un suscriptor.—Es moda actual-
mente escribir las dedicatorias de un 
retrato en el frente mismo. Antes se 
ponía en el dorso. No pecará usted po-
niéndolo donde mejor le plazca. 
Psiquis.—Pregúnteselo á doña Pi-
lar. Tal vez así podremos saber quién 
•es usted. 
Un! curioso.—Llaman anglosajones 
'á los ingleses porque su territorio fué 
invadido por los sajones hace unos 13 
ó 14 siglos. Los yanquis debieran lla-
marse mejor auglo-americanos. 
Hay modismos gramaticales que no 
tienen más razón de ser que la del 
nía de la moda, han ido comprendien-
do que se ponían en ridículo con aquel 
mazacote de bucles pegados al colo-
drillo y con aquel casco de melón 
puesto sobre la cabeza á modo de ro-
dete de las negras que venden frutas 
en canasta. Apenas hay ahora quien 
lleve tales adefesios. 
u s o . M i l gracias lo demás que di-
ce. 
R. F.—Vendiendo en 60 lo que cos-
tó 40, resulta que ganó 50 centavos 
por cada peso empleado en el nego-
cio. 
Dos playeras.—No entiendo lo que 
ustedes preguntan. 
Místico.—¿Qué opina usted de aquel 
Te í rá i i : los niños y los locos dicen las 
verdades? ¿Cómo puede ser loco el 
que dice verdades? 
Porque las dice inoportunamente. 
E l concepto de lo que llamamos ver-
dad es algo muy confuso y complejo. 
Encierra la verdad una esencia tan 
delicada y su t i l que, como las medici-
mas, sólo hace buen efecto cuando se 
dice en ocasión muy propicia y opor-
tuna. 
Toda verdad dicha fuera de tiempo 
es una imprudencia ó una simpleza, 
cuando no una mentira ó una locura. 
Stoile.—A Dios gracias, ya va desa-
pareciendo la moda incivi l de los pei-
nados que llaman griegos y romanos. 
Las mujeres, aunque dóciles á la tira-
D E " S O L E D A D E S " 
D e a q u e l s u s p i r o que a l a i r e d i s t e 
c u a n d o el n a t i v o p a í s d e j é , 
m i e n t r a s dol iente , l l o r o s a y t r i s t e , 
l l a n t o v e r t í a s de a m a n t e fe, 
i a y l u z p e r d i d a , 
s o m b r a q u e r i d a , 
toda m i v i d a me a c o r d a r é ! 
D e a q u e l l a c a r t a donde me d a b a s 
q u e j a s a m a r g a s que no e s c u c h é , 
m i c - n l r a s a r t e r o yo te o l v i d é , 
: a y luz perd ida , • 
s o m b r a q u e r i d a , 
toda mi v i d a me a c o r d a r é ! 
D e a q u e l l a t a r d e que á mi m o r a d a 
desdo l a a l d e a l l e g a s t e A pie, 
pfclido ei r o s t r o l a faz c a n s a d a , 
b u s c a n d o u n a l m a oue t u y a f u é . . . 
i a y luz p e r d i d a , 
s .ombra q u e r i d a , 
torta mi v i d a me a c o r d a r é ! 
Do a q u e l l a t r e n z a de n e g r o pelo, 
que íí tu c a d á v e r a r r e b a t é , 
(atando l l o r a n d o s a n g r e del a l m a 
c a í del n e g r o f é r e t r o a l p i e . . . . 
¡ a y luz perd ida , 
s o m b r a q u e r i d a , 
toda m i v i d a me a c o r d a r é ! 
K u s e b í o B l a s c o . 
C R O Q U I S E S T I V A L 
Heme aquí retirado del bullicio, en 
una aldea pequeña, en dónele vivo ro-
deado de perros, gansos, gallinas y un 
hermoso caballo llamado l iubí . ¡Un 
mundo agradabilísimo! No sé por qué 
haya necesidad de riquezas para ser fe-
liz : ¡ ni siquiera mis buenos aldeanos 
tienen que pensar en cultivos intensi-
vos ! 
Ayer pasé delante de una granja cu-
bierta de doradas flores, en donde tra-
bajaba una buena mujer. La dije: 
—Hermosas berzas tiene usted. 
—•¡ A h ! respondió: no son berzas, es 
tr igo; lo 'que tomáis por berzas, queri-
do señor, son las espigas maduras. 
Así viven los buenos aldeanos. Son 
felices cuanto son sabios. Porque la 
verdadera sabiduría consiste en pedirle 
poco á la naturaleza y ai destino. 
En la plaza de la aldea, á que da 
sombra un frondoso nogal, hay una 
tiendueha en que se vende pastillas de 
menta. Es aquella el Lmivre, el Prí)i-
temps, el Bou marché de la aldea. Hay 
allí además zapatos, hilo, agujas, cho-
colate. A la ventera regordeta que asis-
te el almacén pedíle cierto día un cua-
dernillo de papel. 
—¿Papel? me contestó, no le hay si-
no en los días en que se fabrica dul-
ces. 
¡Dichosas gentes! No se imaginan 
que el papel puede servir para otra co-
sa que para envolver confituras. 
Cuando Petrarca pidió en Perusa 
tinta para escribir, se buscó por todas 
partes y al fin no se consiguió sino un 
poco de mazamorra negra que se le tra-
jo en el asiento, de una botella. Indig-
nado Petrarca se desató en improperios 
contra la ciudad ignara. Perdonemos 
este arrebato del venerable padre de los 
humanistas. Pero si el bueno de Pe-
trarca viviera en nuestros días y viera 
todo el papel que se llena con sandeces, 
seguramente fuera indulgente con los 
habitantes de Perusa que vivían sin 
plumas, sin tinta, sin raspadores, sin 
papel. Cuanto á mí he oído á la ven-
tera con una mezcla de admiración y 
de ternura. Bastaríame un viejo papel 
de llevar cuentas para garabatear es-
tas notas sobre mis rodillas, delante de 
la ventana, desde la cual veo t i t i la r la 
luz en las hojas de los álamos. 
AN"ATOLE FRANGE. 
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B U S SI 
c u e s t i ó n d e c i d i d a . T o d a s l a s 
s e ñ o r a s d e l a M a b a n a e s t á n c o n -
t e s t e s e n q u e d e t o d o s l o s m o d e -
l o s d e c o r s é s q u e s e o f r e c e n a l 
p ú b l i c o , l o s m á s e l e f a n t e s s o n 
l o s n u e s t r o s , p o r s u c o m o d i d a d , 
p o r s u f o r m a i n c o m p a r a b l e y p o r 
s u d u r a c i ó n . 
E L C O R R E O D E P A R I S 
R I C O , P E R E Z Y C a . 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o 3 9 8 
NOTA: Se env ían francos de porte á tocios los 
puntos de la Isla. 
Y EL JUEGO 
( A l eximio escritor, poeta y. pedagogo 
remedia}íO, hoy residente en Yuca-
tán, señor Rodolfo Menéndez), 
—¿Qué tiene que ver una cosa con 
la otra? 
— i Pues muchísimo! 
Tanto, que sin los primeros no pue-
de existir cierta clase del segundo; es-
to es, del juego. 
¿Qué hace falta para jugar? 
—'Pues ,un elemento ad hoc. 
Este puede ser una baraja, una pe-
lota, un taco, unos dados, una mesa de 
billar, un dominó, etc.. etc. 
—¿Y estas cosas ó elementos de jue-
go, nacen hechos? 
—No. hay que hacerlos. 
Los billares los hacen en Francia, 
las pelotas en Vizcaya, las barajas en 
Cádiz, los dóminos en Italia, y los jue-
gos de prendas en todas partes. 
¿Pero, y dónde hacen las piezas pa-
ra jugar á los dados? 
—'¡Pues en Cuba, las hacen! 
—;En Cuba! ¿Y quienes las hacen 
siendo una cosa que está prohibida ñor 
la Ley? 
—vCómo que está prohibida por la 
Ley? ¿Por qué? 
—'Porque el juego de dados es un 
juego de azar, y por ello es antilesral. 
—'Siendo así. no debiera nuestro Go-
bierno consentir que se hicieran aquí 
los dados. 
—Pues vea usted lo aue son bis co-
sa-. A ciencia v paciencia del Gobier-
no, en presencia de las autoridades v 
por toda esta Isla se consiente ese deli-
to y no se persigue á los que le come-
ten. 
— i Hombre, hombre! ¿ Qué me dice 
usted ? 
—Pues lo que usted oye. y nada 
más. 
—Sí. amigo, nareee imposible cine 
personas de edad, de crédito, de alta 
posición social, adineradas y sin nin-
guna necesidad que les obligue á ello, 
se dediquen á fabricar dados y otras 
baratijas. 
Bien dicen, que la ley no es igual 
para, todos. 
Se prende á un pobre chino poraue 
juega á la rifa chifá, ó á un vendedor 
de billetes de lotería, y sin embargo 
dejan en la mayor impunidad á los 
principales agentes del innoble y pro-
hihido juego de los dados. 
Este juego es inmoral y ha causado 
1? ruina de muchas familias, ha sido 
el oriereu de muclios crímenes, y mu-
chos infelices lian pagado con el suici-
dio las deudas que por él contrajeran. 
Los dados son peores que los gallos, 
que el dominó, aue el monte, aue el po-
ker y que todas las loterías, rifas y ru-
letas. 
Es un luego nue debiera de ser muy 
•perseguido por la Ley; y en vez de eso 
aquí se consien+e y se permite el que 
se haí?an los dados. 
—;. Oue se hacen los dados ? 
—Sí. señor-, aquí se hacen (repito") 
y por nnienes menos w debieran de 
ocupar de nuevos prohibidos. 
-—Admito todo lo que usted dice, 
pero r w é tienen nue ver los señores 
hacendados de Cuba con ese juesro? 
— " Pues no han de tener que ver. y 
mucho! 
—Como no me lo explique me. quedo 
en a v i mas. 
—-Pero pima de cántaro! Vsntfíi 
ust^d a<"-'. l^íip^o ^sted PTÍ la etimología 
de la nabahrn ''•hacendados." Esto* se-
ñores t*r\ r í c o f y opulentos. ;. nué ha-
cen en Cuba? S^ ha fiiado usted ya. 
— ' S í . ya me fijé, hacen dados. 
FACUNDO RAMOS. 
Remedios. Noviembre 1909. 
¡Ojo con las Ordenanzas! 
Aquellos guardias municipales que 
nos han servido de dulce eutreteni-
miento en " u n po rc ión" de zarzuela^ 
donde eran apedreados en cuanto se 
trataba de hacer reir á las honradas 
masas, van á tener ahora más impor 
taneia que un billete de mil pesetas 
ó que un primer "az to r" del género 
chico. 
Yo, por mi parte, siempre los he 
reverenciado por su elevación de mi 
ras, porque no cabe duda que miran 
á lo a l t o . . . cuando persiguen si hay 
ropa tendida ó si se les da de beber 
á los tiestos en hora que no está mar-
cada en las Ordenanzas Municipales. 
Lo que pasa, es que la gente no los 
toma con la consideración debida. . , 
ó muerte, y de ahí—señalando á don-
de ustedes quieran—que los guardias 
se vean precisados á atraerse antipa-
tías, ellos que son más dulces y agra-
dables que un flan de vainilla. 
A lo mejor, es decir, á lo peor, va 
uno tranquilo por la calle, luciendo 
un flamante hongo que es el encanto 
y la envidia de todos los compañeros 
de redacción, cuando de pronto, 
¡ zas!, sacuden sobre él una alfombra 
donde ha pasado la noche plácida-
mente un perro, y queda usted ó que 
do yo, convertido en el comendador 
en traje blanco sucio. 
—Ya podía usted mirar dónde sa-
cude y no hacerlo cuando pasa al-
guien, 
—¿Sí?—contesta desde el balcón la 
" s acud ido ra . "—¡Pues ya podía usted 
no pasar cuando ve usted que saco 
la alfombra! ¡ El demonio del t ío ! 
Y como en aquel momento no ten-
ga usted ganas de estrangular á na 
die, pues se tiene que aguantar con 
que encima del polvo se contenten en 
decirle cuatro picardías y no le tiren 
un tiesto por añadidura . 
Ahora, los guardias municipales 
van á ser la salvación de los sombre 
ros hongos .y de los t ranseúntes poco 
aficionados á que les sacudan nada en 
cima. 
Por lo pronto, yo sé que el señor 
Eulogio, que como el personaje de 
''Pepa la frescachona." es- portero y 
guardia al mismo tiempo, se está en-
trenando con la vecindad, y desde que 
le han dado la orden de ser severo, allí 
n ingún vecino se atreve á respirar ni 
aun á roncar fuerte. 
— A ver, tú, Dionisia, te he visto 
bajar la escalera dos veces conducien-
do basura, y quiero saber adonde la 
llevas. 
— ¡ ' ' M i a " tú este! La llevaré al co-
legio, si le parece. Es que mi señora 
es " m u " limpia, ¿sabe usted?, y co-
mo tiene una cuñada, que con el pre-
texto de beber agua se mete en la 
cocina cuando viene, no quiere que la 
critique si ve que hay mondaduras de 
patatas. 
—Pues para esos menesteres, hay 
horas especiales. 
—¡Mira, como " p a " sacar la cédu-
la! Y diga usted, ¿hay que hacer co-
la también para volcar la espuerta? 
Total : que al señor Eulogio el fiel 
cumplimiento de las Ordenanzas Mu-
nicipales le cuesta más disgustos que 
el tener limpia la bola de la escalera-
Pero, eso sí, los vecinos también están 
pasando lo suyo. 
Ayer mismo, el vecino del segundo, 
tuvo la humorada de dar dos marti-
llazos sobre el fregadero, para macha-
carse una estaquilla de la bota, y al 
segundo golpe, ya estaba Uímando el 
hombre portero y guardia. 
— D . Severiano, he creído notar que 
producía usted ruidos molestos y ven-
go á recordarle á usted el artículo 
5.18 de las Ordenanzas. 
—¿Ah, sí? Pues no sabe usted que 
se lo agradezco. ¿No podría usted 
apuntármelo en un papel? 
— D . Severiano. me choca que un 
hombre como usted, que está emplea-
do en la Deuda y debe respetar á las 
autoridades, se " p i t o r r e " un tanto 
de un servidor. 
—Mire usted, Eulogio, yo no tra-
taba más que de aplastar un clavo 
que me. hace pupa al andar, pero si 
con esto cree usted que falto á mis 
deberes de ciudadano, con que me 
mande el alcalde otras botas, hemos 
terminado. 
Realmente, el público es el que tie-
ne la culpa de que los guardias hallen 
dificultades para el cumplimiento de 
su humanitaria y limpia misión. Y si 
no, vamos á ver. ¿tenía don Severiano 
otra cosa que hacer que envolver la 
bota en un papel y marcharse fuera 
de puertas para allí golpearla á su 
sabor sobre la fresca yerba ? 
Claro fstá, que semejante cosa le 
produciría molestias, ¡pero habría 
quedado muy bien con el art ículo 518 
de las Ordenanzas! 
Nada, nada: todos debemos mirar 
á los guardias municipales como án-
geles custodios de la limpieza y del 
orden. 
Yo. por lo m e n o s , así lo hago, por-
que ¿cómo contrariar á un hombre 
que va tan divinamente vestido y cu-
ya ilusión es la de no ver ni siquiera 
un par de calcetines tendidos al bal-
cón? ¡ Me quemaría esta prenda si su-
piera que por haber estado á la intem-
perie colgada, había faltado á las Or 
deuauzas y producido tristeza á un 
guardia! 
Y así deberíamos ser todos. 
A. R. BONNAT. 
De un afamado escritor y popular 
novelista, he oído contar la anécdota 
siguiente: 
Hallábase el escritor veraneando en 
un pintoresco balneario rodeado de 
montañas, á donde había acudido bus-
cando calina y sosiego para templar 
sus nervios agotados por el trabajo, y 
á pesar de que el médico del estableci-
miento era el primero en recomendar-
le que no escribiera una sola línea y 
huyera de todo trabajo mental, no pa-
saba día sin que el galeno le pidiera 
versos para él álbum de alguna señori-
ta ó le presentara una familia entera 
deseosa de llevar en postales y abani-
cos variados recuerdos del ingenio del 
poeta. 
La paciencia de éste llegó á agotarse 
un día en que el propio doctor le pre-
sentó su álbum para que escribiera 
una cosita. 
E l literato, después de resistirse mu-
cho tiempo inútilmente, tomó la plu-
ma y escribió: 
Desde que el doctor Marcial 
visita tan bien y tanto 
se ha cerrado el hospital . . . 
—¡Admirable!—dijo el médico en-
tusiasmado.—Pero esta cuarteta está 
coja.. 
—En buenas manos queda. Usted 
le colocará el pie que le falta. 
—De ninguna manera. Venga el úl-
timo verso y la firma. 
—Puesto que usted se empeña . . . 
Y terminó de este modo: 
Y han hecho otro camposanto: 
X . 
Unos muchachos se quejaban de 
que no se les daba de almorzar, á 
tiempo de entrar un amigo de su pa-
dre: y Oyéndolos gritar, dijo compa-
decido : 
—¿Por qué no hacéis que desayu-
Tien esos niños? 
Y el padre responde : 
—¿Cómo desayunarse? á fé mía 
que cada uno tiene uua asadura en el 
cuerpo. 
—Sí. señor, responde uno, pero con 
ser entera aún no ha llegado al estó-
mago. 
Era la asadura que todos tenemos. 
Habiendo sabido Alejandro que 
uno de sus soldados había tomado su 
nombre, le llamó á su presencia y le 
d i jo : 
—Tú quieres llevar mi nombre, 
consiento en ello; pero recuerda en 
los combates que te llamas Alejan-
dro. 
Cuestionaba un testaduro de poca 
chispa con un andaluz calmoso y de 
pocas palabras: es decir, con un fenó-
meno en su especie; pero el terco, no 
encontrando razones para convencer 
al andaluz singular, exclamó como 
desesperado: 
—Apuesto mi cabeza. 
—No; apostaremos una libra de 
dulces. 
—¡ Hola ! . . . no estáis muy seguro... 
—Hasta la evidencia. 
— Y entonces, ¿por qué no queréis 
apostar más que una libra de dul-
ces? 
—Porque la aprecio en más que 
vuestra cabeza. 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
ERCIALES Sil LIMITES 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Mole, Sombrerería, San 
r.atael é Industria. 
Ca. ' E l Penis", Obispo y 
C o . , Stationery Photo-






Ampudia y Larrar, " L a Industria Eíéc-
trira", Galiano núm. ÍÍT. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 2o. 
Bustillo y Sobrino, " E i Progreso del 
País". Galiano 78. 
Bussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms. 58 y 80. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Jniversal", Obispe 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael ó Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica tíe 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
'In-A , j S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca« 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Planos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é bijo, Almacéa de Música y 
Piano?. O'Reilly OL 
F . Colisa, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
faei 1%. 
Benejan, Peletería, " E ! Sol", Belas-
coaín número 01 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noTeda* 
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y ( uba. 
Heros y Bno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do mxmero 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Tmpor-
tadoi-es de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra'V 
Prado Í 2 2 y 124, 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Bnnlevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
"La Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostcla. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa* 
alieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, L a Africana y E l Ticket, son mone-
da <oi-Hente al objeto de comprar el C A R N E T . 
Sevilla 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
ill , Trocadero y Zulueta. 
c. G;MO 26-23GI 
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V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R K I Z I O 
K E s t a n o v e l a p i i b l i c a d a ñ o r l a C a s a E d i t o -
r i a l dfe Garnti-ir h e r m a n o s , P a r í s , se 
e n c u e n t a de v e n t a en l a l i b r e r í a L a 
W o d c r n n Poenta . Obispo 133 y 135 
(Continúa. 1 
—¿Un crimen? ¿Otro crimen?— 
Murmuró con los labios blancos y con-
vulsos. 
•—No tema usted—le di.io Esteban. 
•—nadie lo descubrirá : creerán en su 
^UÍr-idio. 
Ella levantó la cabeza. 
—¿Como?—exclamó algún tanto 
reanimada. 
Esteban sonreía contento. 
—-Adoptaré los mismos medios usa-
dos un día con el duque Dianora : me 
íuí k él diciendo]e que tenía que ha-
blarle de parte de la princesa Tatia-
fta. 
— I Después? 
- Fui recibido al momento. Des-
Pups dG algunas pa.labras fuertes cam • 
Piadag entre los dos, pareció admitir 
('ondicion€s. y presentar otras 61 por 
^ Parte. Fingí ceder, y entretanto 
^ q u é una cajita de tabaco en polvo, 
tomé una pizca entre los dedos y lo 
ofrecí al duque, que creyendo era-
aquella una acción familiar para ce-
rrar nuestro pacto, aceptó, aspirándo-
la al momento. E l efecto fué instan 
táneo. 
Zenia escuchaba con el seno palpi-
tante. 
—¿Aquel tabaco contenía veneno? 
—No, un potente narcótico, cono-
cido de muchos en Rusia. Apenas el 
duque quedó adormecido, tomé un re-
vólvér cargado que él solía tener so-
bre-la mesita del gabinete, le p«se el 
cañón en la oreja derecha.. . y dispa-
r é . . . Fué una detonación sorda, si-
niestra, que el,criado no oyó, y nadie 
ha sospechado nunca. Porque yo co-
'oqué el cadáver de manera que pu-
diera creerse en un suicidio, puse el 
revólver á sus piés. después me fui , 
diciendo al criado que estaba en la 
antecámara, que el duque no quería 
se le estorbase hasta que llamara. 
¿Qué le parece? 
Zenia le echó los brazos al cuello. 
—Esteban... eres digno de ser mi 
padre.. . Ve, repite la escena del du-
que, solo . . . 
—¿Qué?—balbuceó el servidor tem 
blando de orgullo, de placer. 
— E n vez de adoptar el revólver, 
usa esta vez el cuehillo. 
—Será mejor; tengo,un estilete co-
mún que servirá muy bien para en-
viar al caballero directamente al otro 
mundo. 
—Eres un tesoro, mi buen Esteban, 
mi salvador. 
Y en el paroxismo del goce estam-
pó dos sonoros besos en las rugosas 
mejillas del viejo. 
Ahora Zenia respiraba mejor. 
Una vez libre, de Humberto, no te-
nía nada que temer ; se arrepent ía de 
no haberse desembarazado an te s . 
Quería la vía libre ante sí. 
Aquella misma noche Esteban de 
cidióse á dar el golpe. 
Y advirt ió á la cortesana diciéndo-
le: 
•—Desde esta noche puede usted 
descansar tranquila. 
Para Zenia aquella noche fué de 
las más terribles. 
Visiones espantosas pasaban ante 
sus ojos y sufrió tanto con aquellas 
alucinaciones, que creyó perder la v i -
da. 
¿Había salido Esteban con bien de 
su intento? 
Continuaba preguntándoselo exten-
dida boca abajo sobre el lecho; con 
la cara hundida en la almohada. 
Tenía el presentimiento de alguna 
cosa inesperada, de algo que ella no 
podría impedir v eme debía aniquilar-
i la. 
No encontraba sosiego más que po-
niendo sobre sus labios un retrato d3 
Alfredo, que llevaba siempre sobre el 
pecho, en un medallón, suspendido 
por una sutil cadenilla de oro. 
—Es por tí, por no perderte—mur-
muraba. —Lo matar ía yo misma, 
amor mío. con tal de ser tu mujer. 
¿Qué no haré yo? Quiero que seas 
mío, mío. mío, á toda costa. 
Y una voz parecía repetirle: 
—No lo tendrás, no lo tendrás . 
Las horas le parecían eternas. Es 
teban le había dicho que volvería tan 
pronto estuviese listo. 
—Pero descanse usted tranquila— 
había repetido.—No hay que temer 
nada. 
¡Podía descansar tranquila con 
aquel martirio en el alma! 
La noche t ranscurr ió , los primeros 
albores del día entraban en la eá 
mará, y Esteban no había vuelto. 
Zenia 'se lanzó del lecho y mirán 
dose en el espejo, tuvo miedo de sí 
misma. 
Estaba lívida, trastornada, presa de 
una fiebre convulsiva. 
Tocó la campanilla para llamar á 
su camarera. 
Esta apareció al momento. 
—¿La señorita se ha levantado ya? 
¿No toma antes el café? 
N<>, dame mis vestidos, luego di-
rás á Esteban que le áspero: he de 
darle órdenes. 
—Voy al momento, señorita. 
En los pocos minutos que la cama-
rera estuvo ausente, Zenia sintió que 
casi le faltaban las pulsaciones del co-
razón. 
(.'uando la joven compareció sola 
la cortesana hubo de agarrarse al res-
paldo de un sofá: de no hacerlo, hu-
I hiera caído. 
Tuvo aun la fuerza de preguntar: 
—/.Y Esteban? 
—Esteban no estaba en su cmirlo. 
hasta parece (pie im se ha acostado: 
lo he preguntado á los demás criados 
pero no lo han visto y no supieron 
decirme dónde se hallaba. 
—¿Habrá salido? 
—Xo lo sé. 
—Ve al momento á preguntarlo al 
portero, y vuelve. 
A su postración sucedía una ener-
gía febril. 
Quería saber á toda costa si se tra-
taba de una desgracia. 
La camarera no estuvo ausente más 
qtie dos minutos. 
Al reaparecer de nuevo, su rostro 
denotaba la sorpresa. 
— E l portero ha dicho—repuso k 
criada,—que Esteban salió ayer como 
todas las noches á eso de las' nueve, v 
que no le ha visto entrar. 
—¡ Quizá la mamá sabrá dónde se 
halla !—exclamó la cortesana, procu-
rando mantener su sangre fría.—Voy 
á verla. 
Y se dirigió á la habitación de la 
princesa, que estaba aún en la cama, 
pero recostada en los almohadones, y 
hablaba vivamente con otra camare-
ra. 
A l ver á Zenia, t ra tó de sonreír, y 
abrió los brazos. 
La joven se echó á ellos', cambian-
do los ardientes besos de Tatia na, 
—¿Sabes que estoy pensativa?—di 
jo entretanto la princesa. 
—¿Por (pié. mamá?—preguntó Ze-
nia con aire el más ingenuo. 
—'Esteban salió anoche y no ha 
vuelto todavía. Esto me tiene inqum-
ta: puede haberle sobrevenido una 
indisposición. 
—Es lo que estaba diciendo á Te-
resa, aunque quizá nos alarmamos sin 
motivo. 
—Pero, querida mamá, si no le hu-
biese sucedido nada, á estas horas es-
taría aquí. Esteban no conoce á na-
dio eo Turín. Pobre, viejo ¿si le hu-
biese venido un desvanecimienlo por 
la calle? • 
{.Continuará.}, 
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Hasta el medio día de hoy, en la 
casa armadora de dicho buque no se 
tenlañ noticias del mismo. 
En las primeras horas de la mañana 
recibió dicha casa un cable de Ponce, 
donde se le dice que no tenían noticia 
alguna sobre el citado vapor. 
La casa de hxs Sobrinos de Herrera, 
ha telegrafiado nuevamente, esta raa-
naaia, á distintos puntos pidiendo uo-
tieia.s del María Herrera. 
„———— '—~—"— ' 
De Regreso de su acostumbrado via-
jé á los ¡Estados (luidos, se encuentran 
ya en la Habana nuestros distinguidos 
amigos el respetable ibanquero de esta 
plaza Mr. George Child, jefe de la im-
iportante casa consignataria Lawton 
Child, y su 'bella y elegante esposa 
Aurora San Pelayo. 
Los señores de Child han venido 
acompañades de sus dos hijos meuo-
a-es, habiendo dejado á los mayores 
cursando sus estudios en un gran co-
jegio de la vecina Reipública. 
.Sean bienvenidos los distinguidos 
amigos, tan justamente estimados en 
la sociedad habanera. 
ii 
Suscripción del señor Presidente de 
Ha República para el socorro de las 
víctimas del ciclón. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: 
Noviembre 22. Total hasta esta fecha, 
$1:5.7](3.34, plata española; 30/227.81, 
oro español; $18,314.21 Cy. 
Noviembre 23. Donativos recibidos 
en el día. Remitido por el señor A l -
calde Municipal de la Habana: 
Del señor Conde de la Reunión, 
$20.00 Cy.; del señor Luis Armente-
ros, $10.60 oro español; del señor Joa-
quín Boada, $5.30 oro español; del se-
ñor José Capote, $5.30 oro español; 
del señor José Llamosa. á nomhre del 
Ce ntro de Cafés, $100.00 plata españo-
la : del Presidente del Gremio de 
Bodegas. $112.00 plata española; Jefe 
Local de Sanidad del Cobre, $5.16 Cy. 
Total: $13,923.34 plata española; 
$30,249.01; $18,339.37. 
Porque el Digestivo Caldeiro goza 
de tanta popularidad es que miles de 
•enfermos se encuentran perfectamen-
te curados del estómago por haber to-
mado este medicamento de fama mun-
dial. Venta en droguerías y farmacias. 
Unico depósito en la droguería de Sa-
r rá . 
E L C I E R R E DEL DOMINGO 
Ayer tomó nuevamente el Ayunta-
miento de la Habana, el acuerdo de 
autorizar á. las bodegas y panaderías 
p a r a que permanezcan abiertas los do-
ininu'os y días festivas. 
Nuevamenlo volvemos nosotros á 
aplaudir tan loable acuerdo, ya que 
dentro del beneficio general que tal 
medida produce, son precisamente las 
clases pobres las que han de obtener-
las en mayor escala. 
Sabido es que quien tiene capital 
puede prevenirse contra el cierre del 
domingo, pertrechándose de víveres. 
Pe ro el obrero que vive al día y que 
c o b r a á últ ima hora del sábado, no 
siempre puede hacer lo que las clases 
adineradas, luchando con mi l inconve-
nientes que hacen más penosa la es-
casez en que vive. 
Por eso sería de desear que este nue-
vo acuerdo progresase y que no eucon-
trase los obstáculos que en el primero 
echó por tierra esperanzas y alegrías. 
Tiempos de Leyenda 
Esta obra poética que tanto es tá lla-
mando la atención, tiene su secreto 
'como ocurre con la mayor parte de los 
libros que se hicieron célebres. Su 
autor. Lozano Casado, es goloso como 
pocos; ni un solo día, mientras escri-
ibíó su libro, dejó de tomar 'Chocolate 
•tipo francés de la estrellla. Por eso 
su imaginación volaha por campos de 
dorada fantasía y entre sorbo y sorbo 
de producto tan sahroso, iban saliendo 
las hermosas ideas que en elegante y 
sencillo impreso hacen hoy las deli-
•cias del público. 
eñor P. Bray, cuya llegada á es-
1a isla anunciamos recientemente, es 
representante de la razón social Bar-
cláy and Co., de Nueva York, y no de 
la razón social Bursay avd Co., co-
mo apareció en estas columnas. 
La aclaración es de importancia, 
porque además de la casa que repre-
senta el s e ñ o r Bray (Barclay and Co.) 
existe en Nueva York la firma social 
Bursay and Co. 
I R L A S O F I C I N A 
Decreto 
En vi r tud de las facultades que me 
están conferidas por la Constitución, 
y por el A r t . 7°. de la Ley de 25 de 
Enero de 1904, á propuesta del Secre-
tario de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Que la lianza que fija el Art. 75 del 
Reglamento del Impuesto Especial del 
Empréstito de 35 millones, debe cons-
tituirse precisamente en moneda ofi-
cial, por estar afecta al pago de di 
dio impuesto por los productos que 
hayan vendido los fabricantes y que 
no hayan sido satisfechos y cuantas 
más responsabiHdades pudieran resul-
tarles y cuyo pago debe realizarse se-
gún las disposiciones vigentes en di-
cha moneda oficial. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
p u e s t o . 
Habana, Noviembre 24 de 1909. 
JOSE 3VL GOMEZ, 
Presidente. 
M. D VILLEGAS, 
Secretario de Hacienda. 
Permiso negado 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca á propuesta del Secretario de Ha 
cienda, ha negado el permiso solicita-
do por la señora Snperiora del Con-
vento de las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, para rifar cuatro vigési-
mos de billetes de la Lotería Nació 
nal, porque si bien el producto de la 
rifa se destina á fines benéficos de la 
citada institución, la eircunstancia de 
tratarse de sortear efectos que cons 
tituyen rentas del Estado, hace caer 
el caso dentro de la prohibición con 
tenida en el Ar t . 3o. de U Ley de 7 de 
Julio últ imo. 
Visita de cortesía 
A las once y media de la mañana 
de hoy, han visitado al Jefe del Es-
tado el Presidente de la Comisión dé 
Presupuestos y Aranceles de los Esta-
dos Unidos y varios representantes 
de la mencionada República, quienes 
de paso por esta capital deseaban sa-
ludar al general Gómez. 
Dichos señores fueron á Palacio 
acompañados del Encargado de la Le-
gación de su país en esta ciudad y del 
señor Frank Steinhart. 
Por Matanzas 
E l representante por Matanzas se-
ñor Alsina, estuvo hablando con el 
Jefe del Estado, de varios asuntos re-
lacionados con la provincia citada. 
E l señor Zayas 
Llamado por el Jefe del Estado, 
acudió á Palacio el Vicepresidente de 
la República señor Zayas, á quien 
aquél habló de política en general y 
otros asuntos. 
Sobre ayuntamientos 
Para solicitar la reposición de los 
ayuntamientos del Perico, San José 
de los Ramos y otros de la provincia 
de Matanzas, lo visitó también el re-
presentante señor Cuéllar. 
© C i G R B T A R I A 
G O B B R I S ^ G I O N 
E n estudio 
E l Negociado de Prisiones de la Se-
cretarra de Gobernación, estudia y re-
dacta un nuevo Reglamento para el 
régimen interior de las cárceles de la 
República, adaptándolo á las necesi-
dades de dichos establecimientos pe-
nales, corrigiendo los defectos que se 
notan en los Reglamentos anteriores. 
H A C I E N D A 
Expediente 
Se ha nombrado una junta com-
puesta de los Comandantes de la ma-
rina nacional señores Morales Coello 
Fernández Quevedo y Blanca Maceo 
para que conozca del expodiente ins-
truido por el Comaudante señor Díaz 
Quibus con motivo de averías sufri-
das en Gibara, por el guarda costas 
"20 de Mayo." 
Alisada resuelta 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado resolución en el expedien 
te promovido por el señor José Rue-
da, comerciante, vecino de Hoyo Co-
lorado, reclamando sobre multa por 
infracción del Reglamento del Im-
puesto. 
Por dicha resolución queda reduci 
da á $15 la penalidad de $48 que se 
había impuesto. 
S B G R B T A R I r t D B 
J U S T I C I A 
Nombramientos 
H a n sido nombrados los siguientes 
Jueces Municipales: 
De Auras, D. Joaquín Pérez Her-
nández : de Ramón de las Yaguas, don 
José Medina; de Velazco, D. Gabriel 
Varona Marino. 
Primeros Suplentes : del Cobre, don 
Juan Valls y Vargas; del Caney, don 
Francisco Boudel Landa; de Yareyal 
don Amado Teruel. 
Segundos Suplentes: de Velasco, 
don Manuel Mari ño Pé rez ; de Bara-
coa, don Angel Deü't'm Bimgos; de Ca-
cooúm, don Antonio B. Coral; de Ya-
reyal, don Antonio Avi la Cruz; de 
Mayarí , don José Ramírez Lafoure. 
Renunciaa aceptadas 
Se han aceptado las renuncias do los 
Jueces Municipales siguientes: 
De J iguaní , don Ju l ián L . Collazo. 
Primeros suplentes: de Isla de Pi-
nos, don Antonio Medina González: 
de Nueva Paz, don José H e r n á n d e / 
Figueroa, de San Antonio de los Ba-
ños, don Francisco González Hernán-
dez; de Campechuela, don Joaquín 
González; de Niquero, don Diego 
Tamayo. 
Segundos Suplentes: de Casiguas. 
don Carlos Herniández Va ldés ; de San 
Juan y Martínez, donCristóbal Val-
dés ; de Máximo Gómez, don Carlos 
Andreu; de Encrucijada, don Lut-
gardo Gut ié r rez ; de Campechuela, 
don Angel Piña; de Puerto Padre, don 
Manuel Román Tomés. 
Mandatario Judicial 
H a sido nombrado Mandatario Ju-
dicial don Luís Bartolomé Valdés, pa-
ra la Haibana-
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los nom-
1 hramientos de los siguientes Jueees 
I Municipales 
Primeros Suplentes de Regla y Cei-
ba del Agua, don Ernesto •Muñoz y 
don Ramón Rodríguez Iziquierdo. 
'Segundos Suplentes de Ceiba del 
Agua, Vereda Nueva y Jibaeia. don 
Carlos Collazo, don Inocente Figueroa 
y don :Eudaldo Gardillo. 
Indultado 
H a sido indultado parcialmente el 
penado Casimiro Martínez, eonmután-
dole por 8 meses y un dia de prisión 
correccional la pena de dos años, y 
11 meses que le impuso la Audiencia 
de Santa Clara por disparo y lesiones. 
Denegados 
;Se han denegado 10.S indultos s o l i c i -
tados por los penados Francisco Ga-
lano y Juan Sadez, á pesar de los in-
formes favorables de los tribunales 
que lo condenaron por expender pa-
peletas de rifa y tentativa de viola-
ción, respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
A subasta 
'Se ha dispuesto se saque á pública 
subasta el establecimiento de un tran-
vía eléctrico en Matanzas. 
D B G O M U I N I G A G I O M B S 
Suspensión de empleados 
A virtud de faltas graves cometidas 
por el personal telegráfico del Centra 
de Bayamo, el señor Director General 
de Comunicaciones ha dispuesto sus-
penderlo de empleo y sueldo y foi'-
marle expediente. A l efecto, en el 
día de hoy han salido para dicho lugar 
el Inspector del Ramo señor Ptracet 
con cuatro telegrafistas qus sustitui-
rán á los suspendidos. 
El Presidente señor Ayala presentó 
una moción para la modificación del ar-
tículo 165 de las Ordenanzas de Cons-
trucción en el sentido de que los pro-
picíanos puedan construir por su cuen-
ta las aceras, sin más intervención por 
parte de la Secretaría de Obras Públi-
cas, que el señalamiento de las rasan-
tes, las medidas é inspección de los tra-
bajos. 
G O B I B R N O P R O V 1 I N G I A t * 
De Aguacate 
ÍJn el barrio núm. 8 del término mu 
nieipal de Aguacate y de la laguna dr-
ía finca "Probidad," ha sido sacado 
el cadáver de un individuo de la raza 
negra llamado Andrés Hernández. 
E l hecho se supone casual. 
E l juzgado municipal de Bainoa y 
el jefe de la policía, entienden en el 
a s u n t o . 
Un proyecto 
El i n g e n i e r o s e ñ o r Arturo Duvor 
zak, ha presentado en el Gobierno 
Provincial, un proyecto de pumte col-
gante entre la Habana y Regla. 
E l p e q u e ñ o amnrsror de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
S B G R B T A R I A D T ; 
S A N I D A D 
Saneamiento 
Se han dictado las órdenes oportu 
ñas, para que por el Jefe Local de Sa-
nidad del Cobre, se proceda al sanea 
miento general del Puerto de "Nima-
Xima, ' 'auxiliado por el doctor Miye-
res. Delegado Sanitario en el citado 
Puerto. 
E l Dr. José March 
Se ha comunicado al Jefe de cua-
rentena que si bien el doctor José 
March ha dejado de ser Inspector do 
Sanidad, no ha cesado en el cargo de 
Médico del Puerto de Daiquirí , en 
Santiago de Cuba. 
MUfNfGIPm 
L a Comisión de Fomento 
L a Comisión de Fomento de este Mu-
nicipio, ha tomado en su última Junta, bres organizadas por el Ayuntamien-
Distinción 
Xuestro querido amigo don Arturo 
García Vega, ha recibido del Comisa-
rio Regio, Presidente de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja Española, 
una eomunicación en la que le parti-
cipa la concesión de la Medalla de 
Plata, por los méritos que en él con-
curren y por los servicios prestados en 
pró de tan noble y caritativa institu-
ción. 
Que sea enhorabuena. 
E n Guanabacoa 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa ha dictado una disposición prohi-
biendo las inhumaciones de cadáveres 
en los nichos del Cementerio de aque-
lla vil la. 
líombramiento 
H a sido nom'brado tesorg'o del 
Alyuntainiento de Jovellanos, el señor 
J u l i á n Llama, cesando en dicho car-
go el señor Edelmiro Acosta. 
E l 27 de Noviembre 
E l sábado, á las 0 de la mañana se 
celebrarán en la Capilla de la Necró-
polis de Colón solemnes honras fúñe-
los siguientes acuerdos: 
Proponer al Ayuntamiento que 
to de la Habana 
ocho estudiantes 
en memoria de los 
de la Facultad de 
acuerde el pago de la cantidad de Medicina ÍTusilados. el 27 de .Noviem-
$1,484 á que asciende la constrmíción i bre de 1871. 
de las aceras colocadas en los cinco la-
dos de que se compone la manzana nú-
mero 71 del reparto del Vedado, pro-
piedad del Ayuntamiento, porque ¿ste 
en su carácter de propietario es el obli-
gado á ello conforme al artículo 1G5 de 
ios Ordenanzas de Construcción. 
Proponer que se desestime la soliei-
tud del señor José Llinés, para qm; se 
sustituya el nombre de la calle de San-
to Romás, en el reparto de Peñalver, 
por el apellido del mismo promovente, 
en razón de no haber méritos para ello. 
Proponer que se acuerde clausurar el 
kiosco que existe en los portales de la 
casa Galiano número 126. 
Proponer quede sin efecto la orden 
de demolición del cercado de las paree-
las de terreno al fondo de las casas An-
cha del Norte números 818, 322 y 322 
A, que da al Malecón, en beneficio del 
ornato público, y que los señores Suá: 
rez y Portuondo deben ventilar sus re-
clamaciones ante los Tribunales de Jus-
ticia, revisándose el acuerdo de 8 de 
A b r i l de 1907. 
i Proponer se acuerde pasar Id expe-
diente relativo á las casas en construc-
ción Monserrate números 7 y 9 de los 
señores Casteleiro y Vizoso al señor 
Alcalde Municipal para que proceda á 
entregar y poner en posesión quieta y 
pacífica á. dichos señores de la parceía 
de terreno de 7 metros 19 decímetros 
que por alineación ha ganado la finca. 
Proponer al Cabildo deje sin efecto 
la cesión declaratoria de propiedad 
privada que se hizo de la parcela de 
terreno en 'Cristina y San Joaquín á 
favor del señor José Ürrü t já . toda vez 
que. es un caso previsto en el artículo 
71 de las Ordenanzas. 
Proponer que teniendo la calle 17 la 
anchura de 16 metros que le correspon. 
de según el plano oficial, no es posible 
que exista terreno en la acera opuesta 
al que ha sido indemnizarlo el señor 
Kniz Cadalzo. podiendo sólo el Ayunta 
miento si lo estima, conveniente inves-
tigar si el terreno que se busca estu-
viera al fondo de lo ocupado por la 
manzana número 48, pues no es lógico 
suponer que en la manzana opuesta pu-
diera existir teniendo la calle el ancho 
que le corresponde. 
t Proponer que el Ayuntamiento de-
signe la manzana número 18 del rennr-
to de Santa Catalina, de. Buena Vista, 
en Puentes Grandes, por ser de su pro-
piedad en el noblado de la Ceiba, dado 
sti buen emplazamiento, para construir 
en ella un Parque, como piden los veei. 
nos de aquella barriada, y que por el 
arquitecto se formule el presupuesto 
de la obra una vez que sea obtenida la 
autorización que correspondar dar al 
Ayuntamiento de Marianao por estar 
situada dicha manzana entre los límites 
de ambos términos municipales. 
Y por último, proponer que no debe 
cobrarse arbitrio al1 señor Charles 
Blasco, por licencia para destupir un 
caño, y que éstas se, expidan en lo su-
cesivo libres de arbitrio, pues de la de-
mora en concederlas puede venir Ta 
ruina de un edificio y la infección de 
una vivienda. 
Agradecemos la invitación que pa-
ra dicho acto nos remite el Alcalde. 
Cambio de nombre 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha acordado poner á la calle de, 
Santo Tomás el nombre de Estrada 
Palma. 
Médico Municipal 
Ha sido nombrado Médico Munici-
pal de Carlos Rojas, el señor Rafael 
Fiol . 
E l Municipio de Madruga 
'Complacemos a;l señor Alcalde Mu-
nicipal de Madruga insertando la si-
guiente carta: 
Madruga, Noviemibre 24 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Muy señor m í o : 
Habiéndose publicado en la prensa 
que el Presupuesto de este Ayunta-
miento es de $46.356-34, algunos ve-
cinos se me presentan alarmados por 
la enormidad de la suma para un mu-
nicipio como este de tercera clase. 
Para subsanar el error, he de mere-
cer de usted que se sirva publicar 'que 
sólo asciende á $16,356-34, por cuya 
atención le quedará agradecido su 
affmo. y S. S. Manuel Valera. 
Retreta .— 
Programa de las piezas que ejecu-
t a rá la Banda 'Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Malecón: 
M a r c h a A d e l a n t e , B l s k o f . 
' « b e r t u r á H u n j - a d l L a z l o , E r k c l . 
D i á l o g o de C l a r i n e t e y R e q u i n t o , H a m m . 
S e l e c c i ó n de l a opere ta L a V i u d a A l e g r e , 
L e h a r . 
P o l k a I>a P o n p p e , A r i n o n d . 
I<a H e r r e r í a en el B o s q u e , M i c h a e l i s . 
P a t r u l l a A m e r i c a n a , M i c h a e l i s . 
M a r c h a L o r r a í n e , G a n n e . 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Municipal de la Habana 
Comité Ejecutivo 
Uuego á los señores Delegados de 
la segunda serie, á los miembros ex-
oficio y á los señores que hayan re-
sultado electos para sustituir á los 
Delegados de la primera serie y cu-
br i r vacantes, que se sirvan concurrí? 
el dia 29 de los corrientes, á las ocho 
de la noche, ¡'i la. casa número 78 de la 
calzada de Galiano (altos) para cele-
brar la sesión que dispone el art ículo 
15 del Reglannento de esta Junta y 
proceder a lo demás que haya lugar 
hasta dejarla definitivamente cons-
ti tuida. 
'Encarezco á todos la más puntual 
asistencia y suplico á los nuevos De-
legados que vengan provistos del acta 
que acredite el caráoter con que con-
curren. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 




De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los miembros 
que componen esta Junta, para que se 
sirvan concurrir á la sesión (pie se ce-
lebrará el domingo 28 de los corrien-
tes, á la una de la tarde, en los altos 
de la casa número 78 de la calzada de 
Galiano, para tratar de los prticula-
res á 'que se refiere la siiguiente Orden 
del día : 
Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
Prolamación de Delegados electos. 
Renuncia de Delegados. 
Renuncia del Presidente. 
•Sorteo de Delegados. 
Comunicaciones y Mociones. 
Habana, Noviembre 24 de 1909. 
Francisco Chenard. 
Secretario de Correspondencia. 
"América." 
Interesante es el número cinco de 
esta revista, que nos envía, la Agencia 
de Tarafa y Ca., Cuba 37. Inserta el 
siguiente sumario: 
Junto al yunque.—El cemento, ma-
terial de construceión del porvenir.— 
Historia del acero.—Da electricidad 
•como fuerza motriz.—Toscieología.— 
Distribución geográfica de los volca-
nes.—Defensa contra un artículo de 
' 'VA Triunfo."—Lo que come una mu-
jer.—La fiebre amarilla y los mosqui-
tos.—Descubrimiento del ext raño pa-
rásito que destruye al mosquito.— 
Huevos de organismos marinos fecun-
dados por la electricidad.—La preñez 
de las vacas.—'Línea telegráfica origi-
nal.—El fusilamiento de Ferrer.— 
Muerte de Lombroso. 
recibidos en la "L ib re r í a Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro M a r t í : 
Toudouze.—La señora de Lambe-




Grimsharvv.—Mecánica de Taller. 
Savy y Grimshaw.—Manual Práct i -
co del Tornero Mecánico. 
Vecina López.—Aplicaciones Prác-
ticas de la Industria. 
Strauss.—La iCitoyen Poire. 
Masson.—Sur Napoleón Hui t Con-
ferences. 
Hiic h a rd.—Consultas Médicas. 
Lacál.—Disccionario de la Música 
Técnica, Historia, Bibliognafia. 
Tablas de reducción de moneda in-
glesa á moneda americana, libro in-
dispensable en las fábricas de tabacos. 
E 
La mejor preparac ión para las en-
fermedades del estómago, especial-
mente en los casos de pesadez y dolor. 
E l dO'Ctor Daniel, preparador de tan 
buen medicamento, . ha recibido ya 
muchos testimonios de personas cura-
das. 
Sé vende en todas las droguerías y 
'boticas acreditadas. 
C 3592 19-15 n. 
T E L E G E M 8 J 0 E E L C ^ E 
ESTADOS Oílftos 
Servicio do l a ^ e n a a A 
IMPORTANTE CEREMONIA 
R E L I G I O N 
Washington, Noviembre 2o 
Con gran esplendidez y una concl, 
rrencia tan selecta como numerosu 
ha oeiebrado esta mañana, en la ¿ i ¿ ' 
sia católica de San Patricio, catedral 
de esta diócesis, la gran fiesta relic-i0 
sa con que las repúblicas hispano-amo 
ricanas conmemoran su día de acción 
de gracias, asistienldo á la misma te 
das las distinguidas persoinalidadJ 
mencionadas en anterior telegrama 
del 17 del corriente. 
Después de la ceremonia religiosa 
la concurrencia fué obsequiada con un 
espléndido lunch, del cual el pre3j 
dente Taft fué el convidado de honor 
V I O L A C I O N DE TERRITORIO 
Panamá, Noviembre 25. 
Los revolucionarios nicaragüenses 
que llegan de Bluefields aseguran que 
los dos americanos fusilados en Nica-
ragua cuando fueron detenidos esta-
han sencillamente sacando vistas foto, 
gráficas en territorio costaricense, y 
no en el de Nicarag-ua, como se ha que. 
rido hacer creer. 
Los dos americanos Grace y Can-
non fueron cenducidos á un fuerte 
antiguo y allí fusilados 34 horas des-
pués. 
Z E L A Y A PROYECTA DIMITIR 
E n esta ciudad se ha recibido hoy 
uitia carta suscrita por el Ministro ge-
neral Frías, en la que se dice que el 
Presidente Zelaya proyecta dimitir, á 
consecuencia de la probahle interven-
ción amerioana. 
VICTIMAS DEL TRABAJO 
Tokio, Noviembre 25. 
De resultas de una explosión que se 
produjo esta mañana en una mina de 
carbón sita en Noura, provincia de 
Fukucka, han perecido quince mine-
ros, quedando sepultados en la mina 




Nueva York, Noviembre 25. 
Las existertias de azúcares crudos 
en poder hoy de los importadores de 
esta plaza, ascienden á 3,592 tonela-
das, contra 17,099 idem en igual fecha 
el año pasado. 
EERROCARRILES UNIDOS 
DE LA I T A B A ^ i 
Londres, Noviembre 25. 
L a cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana abrió hcy á £85. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 25. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 357,200 
bonos y acciorJes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Centro Asturiano 
SECCION DE RECREO Y ADOHÜO 
S E C R E T A R I A 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a es ta Sec-
c i ó n por l a J u n t a D i r e c t i v a , p a r a celebrar 
u n b a i l e en l a noche de l domingo 28 del 
a c t u a l , se a n u n c i a por es te medio p a r a co-
n o c i m i e n t o g e n e r a l de los s e ñ o r e s asocia-
dos. 
S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a presenta-
c i ó n de l r e c i b o del m e s de l a f echa á Ia 
c o m i s i ó n de p u e r t a s , p a r a s u acceso a l local. 
Se r e c u e r d a que se h a l l a en v i g o r el ar" 
t í c u l o 13 de l a S e c c i ó n , por el c u a l se podra 
r e t i r a r de l l o c a l l a p e r s o n a 6 personas que 
e s t i m a r e c o n v e n i e n t e J a S e c c i ó n , s in üftr 
e x p l i c a c i o n e s de n i n g u n a c lase . 
E n es te b a i l e r e g i r á n todas las prescr ip-
c iones r e g l a m e n t a r i a s o b s e r v a d a s en los ce-
l e b r a d o s a n t e r i o r m e n t e . 
L a s p u e r t a s se a b r i r á n á l a s 8 y el bal' 
le d a r á c o m i e n z o á las n u e v e en punto . 
N o t a : No se d a r á n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a 25 de N o v i e m b r e de 190!i. 
E l S e c r e t a r i o . 
I. ,uls R . Rodrfg"ei'.-
a l t . 4-25 3664 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B D I C A S . ' 
N e g o c i a d o del S e r v i c i o de F a r o s y AuX'!' i 
á. l a N a v e g a c i ó n . — A r s e n a l , — H a b a n a ¿» 
de. N o v i e m b r e de 1909, — H a s t a las ^ 
i l a t a r d e de l d í a 13 de D i c i e m b r e de IvOJ 
i r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i ó n ? 3 
I pliesros c e r r a d o s p a r a l a c o n t r a t a c i ó n ^ a'' 
, s e r v i c i o de c o m u n i c a c i ó n y abastecimiei"M 
| del f aro de P u e r t o l 'adre, y 0inulices/Víj^. 
j p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n l'Y", ^J. 
mente . Se d a r á n p o r m e n o r e s á quien ios •• 
l i c i t e . — E . .1. B a l b í n . I n g e n i e r o •T«r?..V¿g 
N e g o c i a d o del S e r v i c i o de F a r o s y AUXUJ 
& l a N a v e g a c i ó n . 
C . 3662 a l t . 6-23 
l 
L 
K A A / í ¿ \ h . 
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D E L A 
CORRECSIONALE 
R Y O T R O S E X C E S O S 
(CON P E R D O N O E BLASCO) 
El hombre es un desengañado de 
la vida. Ki dulce néctar de Cupido 
ha naufragado on un mar de bilis. 
oii una opnoa noche del mes 
de Enero. Ijlovía á mares y el agna 
pníraba a chorros dentro de su al-
coba. 
Y aquella noche maldijo la hora de 
mi matrimonio, maldijo á las mujeres 
que no daban más que disgustos y se 
peleó á muerte con el dios ciego. 
Cualquiera lo hablaba de amor al 
señor Oledonio después de aquella 
rociada... 
Las sonrisas adorables fueron reem-
plazadas por el prosaico dominó. Y 
el mundo siguió dando vueltas como 
si tal cosa. 
'•'Con los ojos medio abiertos 
cual los ojos de los muertos" 
dormitaba el señor Celedonio. 
T un pedazo de luna se bañaba en 
la fuente del patio. 
Las comadres de solar murmuraban 
en sus cuartos al amor de una lámpa-
ra de petróleo. Una Virgen del Car-
men se destacaba en la pared. Un re-
loj barato la t ía sobre una consola. 
Por el techo danzaban dos negrísimos 
cucarachones. 
E l señor Celedonio seguía durmien-
do á la puerta de su habitación, mien-
tras se hacían la corte los gatos. 
De pronto 
"rumor de besos y batir de alas" 
L a niña del encargado se estaba 
despidiendo de Canséco, un joven fu 
nebro de muy buena familia que ju ró 
amar hasta la muerte á la (lama de 
sus tribulaciones. 
Aquello despertó al durmiente; 
—¡Ira del cielo! & Hasta cuándo 
tendré que aguantar á ese pazguato 
que cree aún en el cariño de "e l las" 
habiendo tanto dominó en el mundo? 
—se dijo. 
En tanto que los enamorados no 
acababan de despedirse con frases 
—¡Júrame que te vas derechito á 
qu 
la 
rj te lo .iuro! 
:¡ Jiárame no mirar á otra mujer 
no sea tu Chachita! 
-;Te lo j u r ó ! 
-¡Júrame que volverás mañana á 
ocho! 
—; Te lo juro ! 
—¡Júrame no dar oídos á las blas-
femias del señor Celedonio! 
—¡To lo juro también! 
—¿De veras me quieres mucho, mi 
Cansequito santo? 
/ — i Mucho! ¡ Muchísimo! 
—¡ Embustero I 
—¡ Simplona! 
, Cantó un grillo. E l señor Celedo-
nio se puso en pie y rojo de ira, en-
carándose con los jóvenes, g r i t ó : 
— i Niños ! ¿. Hasta cuando ?... ¿Va 
á durar mucho esa despedida?... 
¡Caballeros, y qué modo de atracar-
se tienen algunas personas! 
Canseco no pudo contenerse. Es-
taba delante su novia, y él, aunque 
pacífico, no podía, no debía tolerar 
aquello. 
—¡Adiós, ilusión de mi_ alma! 
¡Adiós, Chuchita m í a ! ¡Si no volvie-
se, ah, si no volviese!. . . 
—Canseco ¡por nuestro amor, di-
ffle! ¿qué piensas hacer?.. . 
—¿Tu ves al señor Celedonio tan 
gordo y tan fuerte? 
— S í . . . 
¡Pues dentro de unos segundos se-
H ira pedazo de carne fría! 
—Pero, ¿qué es lo que te propones? 
"La regla de partir es la más grave 
do todas. Un amante 6 un esposo es-
tán partidos en cuanto no tienen su-
ficiente carácter." 
—¡ Salcocharlo! 
—¡No. por la Virgen del Carmen, 
no lo salcoches, vida mía ! ¡No te pier-
das tú, preciosidad varonil I 
—'¿Sabes inglés? 
—¿Por qué me lo preguntas? 
—'Para repetirte las palabras de 
César. 
—¿Qué César, el del cinco? 
—Tu no le conoces. 
—Bueno ¿y qué es eso que dijo Cé 
sar? 
— " A l c a jacta est." Que quiere de-
c i r : de ese sinvergüenza no dejo ni 
los rabos, 
— i Oh,-Dios, sácame con vida á es-
ta pantera con espejuelos! 
* 
• * 
Animoso, decidido, valiente, como 
un paladín de la Edad Media, Can-
seco, el infeliz de Canseco, que nunca 
se metió con nadie, de un salto se 
plantó delante del señor Celedonio, y 
con voz templada: 
—¡Tú, quien quiera que seas, alto 
ó bajo, poderoso ó débil, blanco ó ne-
gro . . . ponte á bien con t u Dios, que 
á morir vas!—dijo. 
Y el señor Celedonio, que tiene á 
veces las grandes ocurrencias, flemá-
tico y calculista, le miró con ojos ex-
t rañados y después, rascándose filo-
sóñeamente la cabeza, repuso: 
—Adolescente, quien quiera que 
seas, alto ó bajo, poderoso ó débil, 
blanco ó negro . . . apár ta te de mi vis-
ta porque tengo en la mano una ya-
ya cimarrona con la que acostumbro 
á espantar los perrillos ladradores. 
—¡Es que yo no creo en estacas! 
—¡Ni yo en mocosos! 
—¡Mocoso yo! ¡Vírese un poco que 
le voy á dar la gran galleta de la v i -
da! 
E l bilioso cnarbolaba el b a s t ó n . . . 
Canseco siempre tuvo respeto á los 
bastones. 
Bien mirado, aquello podía tener 
un arreglo; podían venir á un acuer-
do los dos y beberse unas copas en 
la bodega. Pero i estaba escrito! Te-
nía que probar su valor á despecho 
de la yaya. Chuchita presenciaba la 
escena desde el corredor y no era co-
sa de quedar en ridículo. 
Ganas le entraban al inocente de 
comprarle una bofetada ál señor Ce-
ledonio; pero no se atrevía á propo-
nérselo. 
Así las cosas, el desengañado de la 
vida, viendo que Canseco meditaba, le 
dio un empellón. 
¡Oh, quién' hubiera sido capaz aho-
ra de pintar la rabia del j o v e n ! . . . 
Cerrando los ojos, comenzó á re-
par t i r golpes á la atmósfera, mientras 
el señor Ceeldonio, algo más práctico, 
medía con la estaca, las débiles espal-
das del desventurado amador. 
Bufaron los gatos, gritó la dama, 
salieron las comadres murmuradoras 
y . . . 
" e l ruido cesó. 
Un guardia llegó 
irri tado. 
con el palo levantado 
y al prescinto los l l evó ." 
En los anales del Tercer Distri to 
existe un caso, por demás notorio, 
de un infeliz mancebo maltratado 
por un hombre bilioso, 
que largó cinco pesos en billetes, 
cumpliendo un fallo de don Leopoldo, 
ese Juez de negrísimos mostachos 
tan querido de todos. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
¿Habrá Gran Premio del Automóvil 
tión del footwba.ll en los Estados 
Sabido es que á petición de varios 
constructores, la Comisión deportiva 
<Jel Automóvil Club de Francia, deci-
en principio organizar nuevamente 
en 1910 la carrera clásica y tradicio-
j ^ - l del gran premio d d Automóvil 
Uub de Francia cuyo influjo no ha 
P0dido ser mayor sobre el progreso y 
desarrollo de la industria automóvil. 
votando el principio del Grand Pr ix 
'Para el año próximo, se acordó consul-
dr a las principales casas constructo-
, s y que dicha carrera sería organiza-
£ si se recibían por lo menos 45 ins-
mP«onea. 
da casafvclue ha" sido consulta-
> ' °® de las más reputadas han anun-
ado su propósito de no inscribirse, y 
f1 cambio se han recibido las ofreci-
entos de Inscripciones siguientes: 
J- Aüstin I (Inglaterra). 
t ' Aüstin IT (idem). 
Austin I I I (idem). 
I - Benz I (Alemania). 
|- Bénz I I ( ídem). 
Benz i n ( ídem). 
'• Pe Dion-Bouton I (Francia). 
^ De Dion-Bouton 11 ( ídem). 
_ • Dion-Bouton I I I ( ídem), 
i -i ^elage I ( ídem), 
rh' ffjage I I ( ídem), 
lo í e l a ^ ITT ( ídem). 
u ¡•Jatl (I tal ia) , 
^iat H (-íd,m) 
Ifi" n 1 111 ' í ^ m ) . 
l7' ^egoire I (Francia >. 
l8- wégoire 11 ( ídem). 
• ^eg.oire m ( ídem). 
Olub de Francia en 1910?—La oues-
UnMos. 
19. Guillermín I ( ídem). 
20. Hisano-Suiza I (España) , 
21. Hispano-Suiza I I ( ídem). 
22. Hispano-Suiza I I I ( ídem). 
23. Mors I (Francia). 
24. Mors I I ( ídem). 
25. Mors I I I ( ídem). 
26. Mitchel I (Inglaterra). 
27. Mitchel I I ( ídem). 
28. Mitchel I I I ( ídem). 
29. Rolland Pilain I (Francia). 
30. Rolland-Pilain I I ( ídem). 
31. Rollaaid-Pilain I I I ( ídem). 
32. Sizaire-Nadm I ( ídem). 
33. Sizaire-Naudin I I ( ídem). 
34. Sizaire Naudin I I I ( ídem). 
Como se ve, la marca nacional espa-
ñola desea afrontar la lucha interna-
cionail, siendo la primera vez que se 
inscribe para un gran Prix del A . C. F . 
Ahora bien. ¿Se correrá? /.Alcanza-
rán las inscripiciones á la. cifra de 45 
exigida por el A. C. F . para organizar 
la carrera? 
"Para lograrlo bastaría con reunir 
una conferencia á la que asistieran los 
delegados de las Universidades y co-
legios. 
"Estoy persuadido de que si esa 
conferencia tuviera efecto, se introdu-
cirían en el foot-haü algunas modifi-
caciones que permit irán la continua-
ción de ese juego sin que hubiera víc-
timas." 
He aquí, ahora, algunos de los ac-
cidentes de foot-hall ocurridos en un 
solo día en los Estados Unidos: 
E l accidente que causó la muerte al 
cadete Byrne, de la Academia de West 
Poiut, y á quien le rompieron una 
vertébra mientras jugaba al foot-hall, 
se ha repetido el 6 de este mes, en 
Utica. N . Y . 
Entre la Academia de Colgate y los 
Once de Cazenova, se jugaba una par-
tida, de foot-hall, y José Pickering, de 
17 años de edad, quien pertenecía á 
los Once, resultó con una vertébra ro-
to. 
No existen esperanzas de salvarlo. 
En CUfton Heights, Pensylvania, 
jugando al foot-hall los clubs Harry 
y Fred Duque, 'hermanos, recibieron 
lesiones muy serias. E l primero se 
hallaba con varias costillas rotas,, y el 
otro tiene contusiones de cuidado. 
En Gloucester, Nueva Jersey, dos 
jugadores de foot-hall resultaron con 
huesos fracturados: Morristwon, el. 
hombro derecho, y Sowers, el brazo de-
recho. 
En Nueva York, en la Universidad 
de Colombia, jugando al foot-hall, F. 
M. Sanders perdió el conocimiento, de-
bido á las patadas que recibió de sus 
compañeras. Recuperó el sentido me-
dia hora más tarde; pero su estado 
inspira temores. 
Total, en un solo día, seis graves ac-
cidentes de foot-hall. 
Nada, que se impone la conferencia 
que pide el doctor Wilson do la Uni-
versidad de Princeton. á fin de dvlct-
ficar ese jueglo. 
MANÜEL L . D E LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 25 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de, cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe7!» 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 25 df» 1909 
A las 11 de la mañan." 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 u 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109>{ P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id, en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 1.13% V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
E l central "Patricio" 
E l señor Touza, Administrador del 
Central "Pat r ic io ," ha manifestado á 
E l Correo Español, de Sagua, rectifi-
cando apreciaciones del Notario Co-
mercial señor Tomasino, que la próxi-
ma zafra de dicha finca fluctuará en-
tre 85 y 90 m i l sacos, cálculo basado 
en los campos conque cuenta el "Pa-
t r i c i o " dentro del perímetro de sus 
vías férreas. 
E l señor Tomasino calculaba G5 mil 
sacos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " G A L V E S T O N " 
Procedente del puerto de su nombre 
fondeó en bahía esta mañana el vapor 
noruego "Calveston," con carga ge-
neral. 
EL "BURBO B A N K " 
E l vapor inglés de este nombre en-
t ró en puerto hoy procedente de Tu-
nas de Zaza, con cargamento de azú-
car de tránsito. 
EL " C R I S T O B A L " 
En la mañana de hoy fondeó en iba-
hía el vapor americano " C r i s t ó b a l , " 
procedente de Cotón (Panamá) , con-
duciendo á su bordo 28 congresistas^ 
Dichos señores, una vez puesto á l i -
bre pláti ca el buque, desemba rca ron , 
recorriendo en coche distintas calles 
de Lá ciudad. 
A bordo fueron á recibirlos el En-
cargado de Negocios y el Cónsul de 
los Estados Unidos. 
También pasó á bordo para saludar-
los c! Capitán del Puerto Br. Charles 
Aguirre. 
A disposición de los congresistas el 
señor Capitán, del Puerto ha puesto 
dos lanchas de la Oapitanín y de la po-
licía. 
He aquí los nombres de los citados 
congresistas: 
J. A. Bardufeld, AV. S. Binghan, J. 
E. Botwera, J. C. Craiwford, J. C. 
Courts. D. J. Cremer, M . J. Diment, F. 
U. Dodge, J. .F. Azgerald, J. W. Fohy, 
AV. H . Giordney, V. J. G-raff, Ñ. J. 
Kerfer, B. Phos, Dr. Lystcr, señora é 
hijo, M. C. Li t t le , R. G. Malby, B. I I . 
Parker, B. AV. Parson, M . Shieldo, S. 
Al. Smi-th, K. AV. Stafford Sanyer. H . 
Sherley, S. E. Taylor, J . N . Tanney, 
A. H . AValter y Chas. Pierce. 
I 
V a p o r s s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
" 28—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Monterey, New York. 
" 29—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
" 29—Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las. 
Diciembre: 
" 1—Havana, New York. 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—Antonio I/ópez, Cádiz y escalas. 
1— Telesfora, Liverpool. 
2— La Navarre, Saint Nazaire. 
" S—Graecia, Hamburgo y escalas. 
" 3—F. Bismarck, Hamburgo y es-
calas. 
" 4—-Albing-ia, Tampico y escalas. 
" 4—Karen, Boston y escalas. 
" 5—Wlttenberg-, Bremen y escalas. 
" 6—Mérida, Now York. 
" 6—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 6—Potomac, Buenos Aires y escalas 
8—Saratoga, New York. 
SALDKAN 
Noviembre. 
" 25—Honduras, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent. New Orleans. 
27—Saratoga, New York. 
" 29—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 30—Manuel Calvo. N. York y escalas 
" 30—Esperanza, New York. 
" 30—Chalmette, New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BüQTJBíS 1>E TRAVEJIA 
Día 25: " 
De Galveston en 4 dfas vapor noruego Gal-
veston capitán Bryde toneladas 1254 
con carga y 4 pasajeros á Lykes hno. 
De Colón (Panamá) en 3 y medio días va-
por americano Cristóbal capitán Ki-
Uings toneladas 9,606 en lastre y 28 
pasajeros á Zaldo y comp. 
De Tunas de Zaza en 3 días vapor inglés 
Burbo aBnk capitán Kerr toneladas 
2822 con 20.750 sacos de azúcar de trán-
sito á A. J. Martínez. 
K ADIDAS 
Día 25: 
Para Matanzas vapor alemán Caledonia. 
Para New York vapor inglés Burbo Bank 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 25: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova 




Para Knights Key y escalas vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y CO. 
En lastre. 
Para Matanzas vapor alemán Caledonia por 
H. y Kaech. . 
De tránsito. 
Día 25: 
Para New York vapor inglés Burbo Bank 
por A. J. Martínez con 20750 sacos de 
azúcar. 
De tránsito. 
Alonno Alvare» de la Campa. 
Anacleto Bermúdez, 
Eladio González Toledo. 
A ngel Labor de. 
José de Mar eos Medina. 
Pascual Rodríguez Térex 
Carlos Verdugo. 
Carlos A , de la Torre. 
A c o r d a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o que e l 27 de l c o r r i e n -
te, á l a s n u e v e a . m . , se ce l ebren h o n r a s f ú n e b r e s e n l a 
C a p i l l a de l C e m e n t e r i o de C o l ó n , mi su fra f / i o p o r l a s a l -
m a s de los ocho E s t u d i a n t e s de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
f u s i l a d o s en l a e s p i o n a d a de l a P u n t a en i g u a l d í a de l 
a ñ o 1)871 , tenemos l a h o n r a de i n v i t a r á l a s A u t o r i d a -
des C i v i l e s y M i l i t a r e s de l a M e p ü b l i c a , C l a u s t r o T l m -
v e r s i t a r i o y d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , J E s c u e l a de A r t e s y 
Oficios y d e m á s C e n t r o s Docentes , f u n c i o n a r i o s y e m -
p l e a d o s p ú h l i c o s , s u p e r v i v i e n t e s de a q u e l l a f e c h a , es tu-
d i a n t e s , p r e n s a y a l pueb lo e n g e n e r a l , p a r a que se s i r -
v a n c o n c u r r i r a l acto p i a d o s o , á fin de que l a c e r e m o n i a 
r e v i s t a m a y o r s o l e m n i d a d . 
H a b a n a , 2 5 de N o v i e m b r e de 1 9 0 9 . 
Eugenio X . Asjyiazo, 
Presidente del Ayuntamiento. 
Jul io de C á r d e n a s , 
Alcalde MvnidpaK 
2-25 
C r a B E B l f W l i ! i í E R M ) 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de 
nefleencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
ción el Dr. Bzequiel García. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
La Lotería Nacional, sor-
teo del 30 de Septiembre 
$45 cy. al 8 por 100. • . 48.60 
Sr. Luis del Rosal. . • • 4.24 
La Sra. Angelina M. de 
Quesada, en recuerdo de 
su hijo Ramón, $20 cy. 
al 8 por 100- . . . . . 21.60 
E l Sr. Enrique .Balbín, á 
nombre de su hija Zu-
lima $5 cy. al 10 por 100. 5.50 
Lotería Nacional, sorteos 
del 9 y 20 de Octubre, 
$85 cy. al 8 por 100. • 91.80 
Los Seüores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.00 
La Señora Viuda de Sairá 6 
Mjo 3.00 
El Señor Presbítero I . Plüa SU 
IJOS Señorea Anselmo López 
y Comp. 50 
Los Señorea F . Gamba y Ca. 1.00 
Los Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmann y Ca, 1.50 
Sres. Antono Quesada y 
Soto 0.50 
Total- . . $171.74 $16.00 
EN ESPECIES 
El Sr. Andrés Calzadilla, Inspector del 
Mercado de Tacón, por conducto del Ins-
pector Sr. Andrés Navarro: carne remi-
tida durante once días, para los asilados. 
El Ayuntamiento de la Habana: dos 
máquinas, de coser de las que resultaron 
sobrantes en el último Sorteo del 20 de 
lia yo y que no han sido reclamadas por 
persona alguna. 
Habana, Noviembre 9 de 1909. 
Jorge Coppinger, 
Director Administrador p. s. 
DEL 
COMERCIO DS LA H A B A N A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señores 
Asociados para la Junta General Extraordi-
naria que tendrá lugar en el Salón de Fies-
tas de esta Asociación, á las siete y media 
de la noche del domingo veinte y ocho del 
mes en curso. 
En esta Sesión se dará cuenta y delibe-
rará respecto á. la moción para la creación 
de .un "Departamento de Ahorros." 
Se dará cuenta y discutirá el Presupues-
to General de la Asociación para el año de 
1910. 
Se someterá á la aprobación de la mis-
ma, un Presupuesto Extraordinario para el 
resto del año actual. 
La entrada será por la calle del Prado, 
y antes de entrar en Junta presentarán, 
los Sres. concurrentes el recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha del cual 
se tomará nota y se entregará al asociad» 
una papel.eta para la entrada en Junta y 
votación. 
Se recomienda á los Sres. Asociados con-
curran con anticipación á la hora designada 
á fin de no demorar el comienao de la Se-, 
slón. 
Los señores Asociados podrán recoger ert 
esta Secretarla, un ejemplar del Presupues-
to de que se h,a de dar cuenta en esta 
Sesión, desde la noche del viernes veintai 
y seis del actual. 
Lo que se hace público para conocimiento! 
de los señores socios. 
Habana 22 de Noviembre de 1909. 
El Secretario. 
Mariano Pantagrna. 
14440 5t-23'lm28 1 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I O á J Ú . 
A NUESTROS AIÍTIOTJOS C L I E N T E S , AMIG-OS, Y P U B L I -
CO E N G E I T E E A L : Que ea el día de hay nos han sido entre-
gados por ia Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se nos hagan, 
bajo garantías sólidas; j dispensamos crédito sin limitación de 
cantidad. 
Servicio especial al contado en nuestras oficinas, 6 sobre de-
pósitos constituidos 4 nuestro favor en poder de los corresponsa-
les del interior, de nuestros banqueros en esta olam, señores H. 
Upmann & 0 The Boyal Bank of Canadá 7 Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 16 7 San Bafael 1434, por 
Industria,—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: MÜÑIZ-
GONZA, Habana. 
e 3351 10-27 
" E l foot-hall es un hermoso juego 
para que sea abolido sin qwc se iutente 
un esfuerzo para reglamentarlo do 
otra manera," lia tlcelarado en Fila-
delfia el doctor Woodron "Wilson. pre-
sidente de la Universidad de Prinee-
ton. 
E l doctor Wüson ha agregado: 
"Creo que ge podrían modificar cier-
tos reglamentos de ese juego, de tal 
suérte,, que no se produjeran más áej 
''•identes nota.bles, eomo reeientéinente 
han ocurrido varios. 
S Ü P L I G Á k 1 E S T E 0 S 
A G E S T E S Y G O E I M A L E S 
A nuestros agentes y corresponsa-
les de provincias, suplicamos encare-
cidiamente que nos informen tan pron-
to les sea iposi'ble de los centrales que 
rompan molienda en sus respectivas 
localidades y nos envíen cuantos da-
tos relativos á las tareas, rendimiento 
cultural, riqueza sacarinia de la caña, 
etc., etc., como puedan conseguir, pues 
j en vista de la excepcional situación 
• del (mercado azucarero, esos datos son 
hoy de mayor ínteres que en ninguna 
otra época. 
A c o r t a n d o d i s t a n c i a s 
La déterttpinación de la Compañía 
Cunard de hacer la recalada de sus 
vapores en el puerto Pishgnard. en 
voz de Liverpool, ha abreviado en cin-
co horas el viaje de Nueva York á 
Londres, quedando sólo la condición 
impuesta por la •Dirección de Correos 
en contratas que habrá que rectificar, 
de entregar La correspondencia en 
Queenstown, Irlanda, pues suprimida 
aquellia escala, aun se economizarán 
otras dos ó tros 'horas en el viaje. 
N u e v o f e r r o c a r r i l 
Han informado á E l Heraldo de Ma-
tanzas que la Compañía que explota el 
henequén en esta ciudad, trata ejé 
construir un ferrocarril de vía estre-
cha pra el servicio de la misma. 
HIT 
S A N R A F A E L 1 i 
O b l ó l o y T e a ^ s ^ a u f o s 3 X r 0 3 E 3 : E 3 m 
A v i s a m o s á n u e s t r o s a n t i g u o s c l i e n t e s d e t o d a l a I s l a , y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e d e n t r o d e b r e v e s d í a s t e n d r e m o s 
á l a v e n t a l o s b i l l e t e s d e l 
G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
P R E M I O M A Y O R . . . 
S E G U I D O P R E M I O . . . 
T E R C E R P R E M I O . . . 
3 p r e m i o s 
* p r e m i o s 
2 p r e m i o s 
1 0 p r e m i o s 
í>00 p r e m i o s 
1 2 0 0 p r e m i o s 
T a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o 
O f r e c e m o s i a s 
. . . . . . $ 5 0 0 , 0 0 0 
. . . . . - S 2 0 0 , 0 0 0 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
de $ 2 0 , 0 0 0 
de $ 1 0 , 0 0 0 
de ......$ 5 , 0 0 0 
de $ 2 , 0 0 0 
d e S 1 , 0 0 0 
de 5 0 0 
$ 1 0 0 d i v i d i d o s e n v i g é s i m o s d e $ 5 , 
v e n t a j a s c o n b a s e d e 
« a t a d o ó g a r a n t í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
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Breves horas nos separan del gran 
. acontecimiento artístreo que há do 
ofrecer ante la parto más culta de 
büeatra buena sociedad, la eximia pia-
üísta bávara s eñor i t a AdeUi Verue. 
.Mañana, viernes de ciialro á seis de 
la tarde i-esplandecerán sobre la esce-
na del gran teatro Nacional, los genios 
augustos de los grandes de la música: 
Beethoven, Wagner. Chopin. t iszt , 
Débussy, Bach y Rubinstein. 
También nuestro gran Cervantes es-
tará reprftscníado allí. 
De Bíich esiuclíareirios el Preludio y 
fuga do órgano en /a menor. 
. De BcPíhuven, la divina Honata qy<asi 
ú m fdntasfa, Op. 27 riúm. 2 (Claro de 
Luna), y sus tres tiempos Adagio sos-
í e n u l o : Aílegreto y Presto agitato. 
A Rubinstein lo r e p r e s e n t a r á su Me-
lodía en f a : el vals Capricho y el Estu-
dio de estácdto. 
De Ohopín, el cantor da las nndan-
colias, la Faiila-sh Imprampitt Op. $3 
y el Vals op. 64 núm. 1 eñ re hetiiúl ma-
yor. 
Liszt con su notable CampanrUa y 
un arreglo del Parafrase del Wgoletto I 
de Verdi también podremos sáboreaT. 
De Dehnssy el colosal reíoi'jimdor, 
figura Reflejo en el agua. 
Y de AV^gner. el incomparable, eje-
cutará la Muerte di Amor de Tristáin 
é Isolda ; la. Estrella eh la larde y la 
Overiura de Tannbauser. 
Liszt, el fiel amigo y protector de 
Wagner ha sido él autor de esos arre-
glos. 
Ignacio Cervantes, con sus preciosas 
danzas, verdaderos modelos, insupera-
Ibles: ¡ y o llores m á s ! : ¿ Por qué oh? y 
¡ T e quicio tanto! también forma par-
ipé, del programa. 
Las personas que deseen ssistir de-
ben apresurarse á hacerlo, pues que-
dan muy pocas localidades. 
Nuestros distinguidos amigos y com-
pañeros los señores José Manuel y 
Néstor Carbonell. Directores de la cul-
ta revista, semanal hétra», han organi-
zado un Certamen de Belleza entre las 
señoritas de la buena .sociedad haba-
nera. 
Las bases dé este Certamen son las si-
sníientes: 
"1. — Sorá proclamada Reina de la belle-
za en la Habana la más bolla señorita de la 
sociedad liabanera. elegida por los nuriios y 
<.n la forma que más í idelanle se consig-nan. 
fon'uiUbnKT.t^ con !a l i c i ta , y en la for-
ma c;«!e lan.bién se «'.xr^esará. sorAji pr-.cK:-
marl-^s ís\t« cuatro Oanias de Honor. 
l i — l.a.s eandidaturas serán proyfíiitada-í 
por los admiradores de las señor i tas o.uo 
peí- su saljressliente bellova y por reuní.-
las dcmfts condiciones riue se Indican en es-
tas bases, puedan aspirar al trono de la. be-
irese. 
l,?<rj s se 
cand'niriun 
i .vproceden 
el dercelio de pre^fntar 
•echazar las iiue estime 
explicar las causas cu 






i eecrá uroxim 
<rjiM y <!i;r' sea 
lenai-áti la boleta que apa-
-.entc en la cubierta do I^é-
rá publ icándose durante to-
do el período (juc dure el certamen, y remi-
tirí.n dichas boletas á la adminis trac ión d-s 
esta Revista. Uabana ?0. antes del día ú l t i -
mo del próximo mes de Marzo. 
I>e entre if.s cinco soñor i ta j (jue obteng-an 
mayor número de votos en el sufragio se 
fclegirá, por retratos, la Reina, por un tribu-
de pintores ó personas com-
rama de las artes que cono-
que será hermoso souvenir en que se publi-
carán los retratos de la Reina y sus D a -
mas, las poes ías y composiciones musicales 
á ellas dedicadas, y retratos y datos b iográ-
ficos y de interés sobre todas las personas 
que formen parto de las comisiones, tribu-
nales, etc. del Certamen." 
Gran interés ha de despertar este 
Certamen en nuestra sociedad. 
Ksla noche, en la iglesia de San Sal-
vador, del Cerro, se efectuará la boda 
de la señorita María de los Angeles 
Portillo y Junco y el conocido joven 
.señor San! Delmonte y Zayas. 
A las nueve. 
Mi distinguido amigo el notable Ca-
tedráitico de la Escuela de Ciencias do 
nuestra rniversidad. doctor Claudio 
Mimó y Caba, ha dejado de .formar 
parte del cuerpo de profesores del Co-
I"frio de San. Francisco de Paula. 
VA doctor Mimó ha decidido, aten-
diendo al ruego reiterado de múchos 
de sus alumnos, que lo mspetan y ad-
miran, ha abierto en su morada parti-
cular, Virtudes 75, una Academia de 
Matemáticas, en la que explicará las 
asignaturas que tienen relación con las 
que se cursan en nuestro Instituto. 
Le deseo al querido amigo todo gé-
nero de prosperidades. 
Y felicito á sus alumnos que al f in 
han logrado triunfar en sus deseos. 
El señor Antonio García Rev, Pre-
sidente del Circuló rniversitario me 
invita para la Velada que se efectuará 
el día 27 del actual á las ocbo y media 
de la noche, para conmemorar el fu-
silamiento de los Estudiáutes de Me-
dicina en el año de .1871. 
El día primero del próximo Diciem-
bre contraerán nupcias en la iglesia 
del Monserrate. la graciosísima, y ado-
rable señorita Esperanza, de Córdova 
y Quesada, y el correcto y simpático 
joven señor Jorge Roa y Reyes. 
Padrinos: 
Antonio San Miguel» Director -le La 
Lucha y representante por Pinar del 
Río. 
Olivia de Quesada de Córdova. ma-
dre de la novia. 
Testigos: 
Por é l : 
Ledo. J e s ú s María Barraqué. 
Dr. Eduardo Echarte. 
Sn. V. de. P. Machado. Director G. 
de ! n.dnstiia y Comercio. 
S;. JbSe Jerez Varona. 
Por ella : 
Dr. Enrique Xúñez. 
Dr. Luis Ortega. 
Ledo. B: Costales, 
Se. José Pérez. 
El ilustre hombre público, señor 
Gonzalo de Quesada, tío de la novia, 
que debía ser testigo, no ha podido ve-
nir de Washington, por tener que ir 
á La Haya como arbitro de los Esta-






IV. - La 
cza física, y las otras cuatro 
as de Honor. 
oronación do la Reina y sus 
Ramas se hará con gran esplendor en uno 
de los mejores teatros de esta capital, en 
fiesta suntuosa, en la cual nuestro» poetas 
y músicos dedicarán sus producciones á las 
triunfadoras y -in ilustre orador ensa l zará 
el triunfo de 'a suprema bclie/ja femenina. 
Y. — Por *é presenfe se convoca á los 
poetas y compositores de Cuba á un concur-
so en que tas mejores producciones que de-
dfquen á la Reina y sus Damas obtendrán 
el honor de ser incluidas en el programa de 
la fiesta de proclamación. 
Un tribunal nombrado oportunamente se-
lecc ionará las composiciones que deban figu-
rar en dicho programa. L a s no aceptadas se-
rán destruidas junto con los sobres cerrados 
en que se consignen los nombres Ax> sus 
autores. 
Los trabajos deber ser remitidos en sobre 
cerrado y con un lema, á la admin i s i rac ión 
de liCtram, antes del día 15 de Marzo pró-
ximo. 
VI . — E l producto de las entradas que se 
obtenga en la fiesta de la coronaciún so de-
dicará á adquirir un valioso obsequio con-
memorativo para cada una de las triunfado-
ras, y el resto para costear la construcc ión 
de un busto que perpétue e.n mármol la me-
moria del esclarecido poeta Jul ián del C a -
sal. 
V H . — Próx imamente será nombrada una 
"Comisión de. escrutinio" que constará de 
n ú Presidente, dos Secretarios y cuatro Vo-
cales, designados por la Dirección de L c -
Iraíi. entre damas distinguidas de nuestra 
sociedad. En dicha Comisión do escrutinio 
figurarán tambión. como vocales, los s e ñ ó -
les cronistas de la prensa habanera. 
V I H . — E n la fiesta de la coronación re-
part irá Letraa un número extraordinario. 
Atendiendo á que mañana viernes 
tendrá efecto por la tarde, el beneficio 
de la genial pianista señorita Adela 
Verne. la comisión organizadora de laj 
Velada en honor del ilustre señor j u a n • 
Aaitonio Cavestany. ha decidido pospo-
nerla para el lunes 29. 
Muy acertado nos parece el acuerdo 
En el Ateneo tendrá efecto esta no-
che una hermo«a fiesta literaria. 
El ¡lustre tribuno doctor Rafael Fer-
nández de Castro hará uso de la pala-
bra para dedicar breves .frases sobre él 
movimiento literario de Cuba. 
Max Henriuez Ureña y Bernardo Q. 
Barros, los dos distinguidos cornpañe-j 
ros, hablarán también. 
Y la culta y espiritualíshna. señorita ¡ 
A t e n s i ó n Tejera, hija del inolvidable 
poeta, recitará varios sonetos do Los 
Trofeos, traducidos por Max l ienr í -
qnez. 
A las ocho y media, en punto comen-
zará la velada. 
los Carlxniell, Wilüain Kedding v Jo-
sé Ta rafa. 
Sean bien venidos. 
Celebran .sus días hoy varias damas 
y (caballeros distinguidos. 
/Señoras: Catalina de Varona de Jo-
rrín. Catalina Castillo de Bermúdez, 
Mina lietancourt de Bandini y Catali-
na Guerra de García López. 
Señoritas: Catalina Yero, Catalina 
Washington y Catalina Prieto y Ale-
ma ny. 
Entre las caballeros. 
El notable literato y médico doctor 
Gonzalo Aróstogui. 
Licenciado Gonzalo Jorr ín , Gonzalo 
Goderioh. Gonzalo García Vieta. Gou-
zalito Aróstegni. Gonzalito Jo r r ín . 
doctor Gonzalo Pedroso. Gonzalo Al-
varado. Gonzalo González La'nania. 
doctor Gonzalo En'.yrc 
Muchas feliedades deseo á todos, 
v --r, ANGV:i. MF.vnOZA. 
P ^ R A L A S O A S I I A S 
Abanicos para la presente cstaciún. 
Bolsas y carteras de fantasía, (inantes. 
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!ÍLA COMPLACIENTE" Y :1A ESPECIAL" 
P I D A N TRITURA CONTINENTAL 
V A E I S D A D E S 
LOS ZOOOS 
En Marruecos se designa con ostt" 
nombre el lúgat donde se celebran 
merca dos, asignando á cala uno el 
nombre del día de la semana en que. 
aquello^ tienen lugar. Se vncueníran. 
por lo tanto, repetidos muchos nom-
bres de zocos, por lo cual ¿ebe especi-
ficarse bien su situación. 
lie aquí como se designan los dife-
rentes mercados: 
Sok el l i ad , mercado del domingo. 
Sok el Tznin, id . del lunes. 
Sok el Telatza. id . del martes. 
Sok el Arbaa. id . del miércoles. 
Sok el Jrrais, id . del .iueves. 
Sok el Jnnma. id. del viernes. 
Sok el Sebt. id . del sábado. • 
LA XERVIOS1DAD DE CARl'SO ¡ 
Contando recuerdos de &u vida en I 
un periódico extranjero, el célebre te-1 
ñor Caruso dice entre otras cosas; 
"Toda mi vida he sido víctima, de la 
nerviosidad, pero no podría decir si 
esto ha constituido para mí una ven-
taja ó una desventaja. La misma an-
gustia que me produce la excitación 
nerviosa hace que mi voz sea lo que 
es. No envuelve ningún mérito perso 
nal. Esta fiebre se traduce ante el pú-
blico por efectos misteriosos. 
Cada vez rae hace sufrir más esta 
nerviosidad. Una vez que el empera-
dor de Alemania tuvo la bondad de 
felicitarme por mis esfuerzos vocales, 
sentí una emoción tan grande, que me 
quedé sin voz y me fué imposible dar | 
le las gracias. 
Después del terrible desastre 
San Francisco, se per turbó de tal mo-
do mi sistema nervioso, que creí que 
me había quedado sin voz para siem-
pre ." 
Los tigres están colorados de ver- i 
güenza de ver lo colorado que están 
poniéndoles el pellejo los colorados. 
Tomen licor de berro para no aca-
tarrarse v desteñir á los colorados. 
Sección, el primero por daño á la pro-
piedad y el último por amenazas. 
díi. menor Pedro Bosque Valdés. de ó 
años de edad, residente en Zoque i ra 
t í9, fué asistido ayer tarde en el Cen-
tro de Socorro de la tercera demarca-
ción, de una herida cansada con ins-
trumento contumlente. en la cara pal-
mar del dedo índice de la mano iz-
quierda, con fractura de la Talange. 
v'iimdo dicha lesión de pronóstico 
grave. 
lEsta lesión la sufrió casualmente al 
estar dando en un palo con un hacha, 
y darse un golpe con esta. 
En el hospital de Emergencias el 
doctor í 'nihach prestó los primeros 
auxilios de la ciencia médica, á la me-
nor María. 'Fernández Blanco y Fer-
nández de c na tro años de edad, veci-
na del Reparto de Betancourt. que 
presentaba la fractura de la extremi-
dad externa, de la clavícula izquierda 
siendo su estado grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente 
l f expresada menor al caerse de una 
silla en su domicilio . 
Por el doctor Porto, médico Munici-
pal flé ( 'asa Blanca, fué asistida la me-
nor 'María Arango Martínez, de 5 años 
de edad, vecina de Marina número ó. 
de qneniaduras en el Adentre y arabos 
muslos, de pronóstico grave, cuyas le-
siones sufrió casualmente al caerle 
encima un jarro con leche hirviendo 
que estaba encima de un reverbero. 
El doctor Seúl] se ha hecho eargo de 
la asi*tencha de la lesionada. 
Al hacer explosión un barreno en el 
tejar ' ' E l Infierno."sufrió quemadu-
ras y heridas en diferentes parles del 
cuerpo el blanco Panión Vázquez, ve-
cino de Matías Infanzón y Conciba, en 
el Lnyanó. 
IEI estarlo del paciente es grave, y 
el hecho aparece casual. 
La policía logró, debido á sus inves-
tigaciones, la detención de uno de los 
timadores, ique resultó ser el blanco 
Aui lio Soto Marcos. 
Este fué puesto á d ispoMción del 
Juzgado competente. 
constará la fuucióíj •,. 
¡•.plaudidos Lawin, . v L , - * ^íáii i 
ío conuco-El a U t o L » ; < ¡ J 
^ el 
omóvij 
a se (:oi'ta 
Pei-r 
para .sábanas, dos varas de ancho, a 
ló i.-cntavos. de venta en 
L A F I L O S O F I A , 
Neptuno y San Nicolás. 
J E 
(o'. hinito blanco.' 
La t ' iuporada v; 
br i l lan te . 
Albisu.— 
-Pie l de Oso." la mieva 
tanto se lu.-e (V,|uniiw ^ ^ ^ 
papel que qmzas he.110 p0l. ^ "U „ 
tana grolcsro. u-a esta n . J la ^Ul 
mera tanda. noehé en PH. 
A'belardo Chamizo "Ramos, residen-
te en Luz número 47. atentó ayer 
contra su vida ingiriendo cierta can-
tidad de fósforo industrial disuelto 
en yado, que le ocasionó una. intixiea-
ción de pronóstico grave. 
'Chamizo dijo que t ra tó de suicidar-
se por estar aburrido de la vida. 
Ayer fué víctima de timo conocido 
por el de -Colocaciones." el blanco! 
Antonio Vi l l a r López, vecino de Be-j 
lascoaín y Vives, por dos indivíduoí 
desconocidos que le estafaron siete pe 
sos moneda americana.' 
Nacional. 
Admirable, sencillamente admirable. 
eW. un mérito extraordinario es eí nú-
mero nuevo que presenta en Piibilloncs 
M. Raffayette. 
Su colección de perros amaestrados 
está d^ non en el mundo. Xo puede 
darse nada igual. Resolta increíble el 
relato de las .habilidades de los canes 
de M . Raffayete. 
Es preciso verlo para convencerse, 
para calentarse las manos aplaudiendo 
(se número fino, entretenido y delicio-
so que el impepinable Antonio Pnbilio-
nes tuvo el buen acierto de adrpiirir. 
El Jiu-Jitsn de! Trio Tomita 
y los perros de ¡"M. Kafayeite. han de 
dar mucho juego y mucha "ha r ina" al 
simpático Antonio. 
Por fin nno de nuestros -guapos" 
ha aceptado el reto del profesor Tomi-
ta y pasado mañana medirán sus fuer-
zas en el escenario del Nacional. 
El valiente contrincante dé] instruc-
tor japones, es el célebre " P e o n í a . " 
uno c|e los hércules de la raza de color 
que tenemos en la Habana. 
Con objeto de estirar un poco más 
el espectáculo, la empresa recibirá en 
estos días unas nelícnlas cinematográ-
ficas de Nueva York, qiíé siguiendo la 
costumbre de TCeith, Tonny. Pastor. 
Hamersteen. E l Victoria, y otros tea-
tros de Vau-deville de la gran metrópo-
l i americana, proyectará al final del 
último acto. 
La idea es buena y de seeuro será 
?: cogida favorablemente por el pii-
blico. 
Payret.— 
Hoy se estrenará la magm'i-u-a pe-
lícula titulada " E l derecho de amar." 
así como el de la muy curiosa denomi-
nada "Las teorías de Darwin ." donde 
se demn^stra que. hay monos superiores 
en inteligencia, á muchos hombres, con 
los trabajos qnc está ejecutanido en 
Nueva York el famoso mono " Cónsul ." 
A l final de las dos tandas de que 
Ln la segunda lamia voU , 
na " E l Método Górriz," 
cuadragésima se,ta repm-Pm ^ «la 
oro la zarzuela -B(hP.mí0s M RQCL« $ 
pie argentina de argentina ̂ ^ f t 
Zaldivia. " Voz- A i ^ 
Se ensaya aeliva.mi'nte u 
opercf a en i res acias. "L0 ' « . ^ ^ 
qnis.,, • ^^ban. 
Crece n| eptpdas-!„o noi, . 
ñaua al beneficio A> la gentil O í 
Quintana, que cnenla coii i;„„v ^ ' • ' ' encina con tantos 
redores eiianíos lo ],,ni vjs(o t ' 
El nro.rr-nna será muy selecto -'' 
Actnalida.des.—-
Los -duettislas" Faure v ]0s• • 
fieos lien na nos \vrU enl)n'¿,) "i.'^N. 
das primera y tercera r'0U Slis 
plets' y hades. respecHv?n«ei»> '0"" 
La creadora de los en;, i,.n;, ^ j . ^ 
animados bar-' sus nlasti^dados^? 
tandas segunda v cnai-fa 
Aínv, pronto. debMf de Rn,nrio %. 
ronceóla en la escena ñor - K \t^% 
El famoso boxeador Afr ^ J - ; 
que h-iee ^os n-es-.s v?nrió á ' c i S 
1l"-1,;:;orc; s,, ^ ^ " t a v o n á .on f J ! 
ron el v a e-anar la nrma opP^u--J 
enenontra v> ve^ab!<«f.-;.-lo do 
con que sufrió en <d e0r]0 i / r . ; _ p 
Con tal motivo, el <-iíado atleta c M 
se nres-ent;-"-' . - i - nreva ante ni n-'̂ r 
do Actuab la !-s. IIK.^. SU ,1V1 , 
•i • iC . y^i 
ecibir piuazosl 
E l C o r s é ¡ B l a n c o y N e g ^ r o 
cu el arre de dar y 
cicntífi(ianiente. 
Alhambra.— 
Esta noche reaparecerá Pepita Pn 
bilí en el teatro ale.orre donde poséj 
tantos a olamos recientemente-: 
jará en las tres tandas, lo nñsmo'ql 
los insuperables Pefrolini. cada É 
más aplaudidos. 
La.s obras anunciadas para hoy son 
-Carne Fresca." " F.l Año ViHo .Via 
Corte" y "Pepita y su Mamá." 
Prepárase con actividad el estreno 
de " E l Viudo Aleare." parodia de 
" L a Viuda"' de idéntica cualidad. 
A N U N C I O S V A R I O S 
N l C i ¿i 
En el Sarqtoga han regresado ayer á 
esta capital las siguientes personas: 
El distinguido amigo señor José 
Perpiñáu, y su joven y bellísima espo-
sa señora Amparo Alba. 
Los esposos señora Leonor Pérez de j 
la Riva y 'el señor Ignacio Angulo. 
El doctor Erancisco Rayneri. 
La señora María Roberts de Verga-1 
ra, con su adorable hija dor ia . 
Las señores Luis Yero y Miniet, Car-1 
N O T Í C I A S V A R I A S 
Encontrándose ayer en la bodega 
do la calle de Empedrado esquina á 
Aguacate la joven de la raza, blanca 
Rosa Blanco, natural de España. 
10 años de edad,y residente en el nú-
mero 65 de la primera de las citadas 
calles, un individuo de su edad y ra-
za nombrado José Díaz Hernández, le 
prendió fuego al cabello, causándole 
quemaduras en el mismo y el lado de-
recho y posterior de la cabeza. 
La Blanco ignora si el. hecho fué ó 
no intencional, por lo que la policía 
dejó citados á ambos de comparendo 
•en el día de hoy ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
La policía del Cerro detuvo y remi-
tió al Vivac á los negros Luís Cervaíi-
tes y Ramos, vecino de Moreno 87. y 
Estanisiao Abreu Pellijeio. residente 
ÍÍU la. calzada, del Cerro número 660. 
los cuales estaban reclamados por 
Juzgado Correccional de la tercera 
He aquí la prenda más necesaria en 
la mujer para Cibtener el arte de bien 
vestir según la última expresión de 
nuestra Soberana la Moda. El corsé 
es la mujer, pues no hay cuerpo malo 
con un buen corsé. Empero, el coreé 
hecho 110 da un resultado satisfacto-
rio ni es conveniente para la salud, 
porque hay que amoldar el cuerpo á 
él en lugar de que el corsé sirva para 
modelar el busto femenino. 
Los corsés hechos á medida en la 
"Maison Mar ie ." O'Reilly 83, no per-
judican la salud y son tan ligeros que 
las señoras que los llevan no se dan 
cuenta ele que van con corsé ; por lo 
tanto son higiénicos, recomendados 
por eminentes facultativos, haciendo 
bonitos cuerpos y dejando libertad en 
ios movimientos y gozando de como-
didad. Las elegantes no deben perder 
la ocasión v hacerse de un buen corsé 
en la "Maison Mar ie ," O'Reilly 83. 
pues sus .precios están al alcance de 
todas las fortunas. 
Tan popular como la importante re-
vista madri leña que lleva ese nombre, 
se ha hecho en la Habana ü notable 
establecimiénio de tejidos y sedería 
denominado -Blanco y Negro," sito 
en San Rafael 18, entre Industria y 
Amistacl. En esta casa se reciben cons-
tantemente las últ imas novedades, y 
entre ellas la tan afamada Cachemira 
dé Lyon y paño Directorio, para hacer 
sugestivas "toi let tes ." según el decre-
to de las modas de París . 
En "Blanco y Xegro" hay paño de 
puta lana á cincuenta centavos la va-
ra y adornos de gran fantasía á pre-
cios especiales, como todos los artícu-
los que recibe directamente de los 
principales centros fabriles. En su 
elegante vitrina se ostentan las telas 
de última novedad para la estación in-
vernal. 
"Blanco y Negro," San Rafael 18. 
te léfono 1,972. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
l.i E L 
D R . R E D O N D O 
l>uenos Aires it. 1 
E n esta Clínica se cma la sífilis er. ."5 
días por lo greneral. y de no íer as?* se !« 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos grratuítes sugeridas por eátid»; 
de? poco afecta? -X mi proc-edimieBti.fÚ 
oblig-an — con pena — á producirme de edtn 
n odo. Te lé fono: 6120. 
C. r. 11! . _1N 
• 
m i 
110 volts, 100 Bugias $ 1-40 
V 
vV — ^ 
I L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
| NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, CERNIERE" 
Nonveaiité en Sombreros para S e í m s , todo á precios de situación 
EN 
O B I S P O Y G O S U B P O S T E L A . T E L E F O N O 9 4 9 
NOTA:—Mandamos al interior las muestras que XXOÍ pifUn. 
OTRA:—Damos cupones p-ara adquirir el ^Caroet sportivo" de las Fiestas 
i Qverna le* .—PfÜ4 '> ' L O * . 
•* ' & 4 
C. 342S 1M 
H E L I O S 1 O/ 
o 
110 volts de 20 á 200 Bugías 
220 volts de 32 á 200 Bugías 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Se h a c e n i u s t a l a c i o i i e s 
y a b o n o ? m u y b a r a t o s . 
J O S E P R E S N O 
Teléfono 3204 
1-25 
I SE LOS FACILITAMOS 
- • -AL 
5 Somos O p t i c o s Científicos*^ 
• —— — • 
] / n o c o b r a m o s 
f n a d a j i o r r e c o n o c e r d a v ^ i ^ 
^ T e n e m o s los modelos 
A a c a b a d o s e n EsiiejiietoSfM 
é L e n t e s c I m p e r t i n e n t e s • 
! ~ i r ALMENO A Í E S ^ I 
• OBISPO NUM, 54-TELEFflHO 3 0 l l { 
C . .•Í441 
ElM PAEABOSSI-CflNSíGLI 
DRAMAS, COMEDIAS COMICAS, ETC. 
Vías urinarias. Estrechez de |a o r m ^ i 
éi-f-o. Sífilis. TTidroccles. De i - * o S - l ^ 
14011_——--^^ 





Abosado r Notario ^ 
Habana 69, entre Obispo y ^brap 
fono 790^ 
m i s 
D r . Á ^ e d o ^ D o m i n ^ t 
De In» tn ircra ldadM de 1n Ha"»1 ^ 
York I'o(.t Gradn»i<-
Especialista de Piel del D i sP^ 
mayo'-. Knfermodades de Ia i , , , por ^••^ 
Sífilis. Tratamiento ríe la s1^' ia cura in-
eiones. sin dolor. Karantizanau ^ % p ^ 
Martes, iueves y sábados, de 1 ^jflclP 
Kmpedrsdo :U. cuartos \ o - ¡ - „ 
"Kl Iris", altos. Teléfono 9831.19-13^ 
ait. 
IMPOTENCIA - P S R D r D ^ J - ^ 
N A L E S . —ESTBI?..ILn>^7ílA{) ^ 
N E R E O . - S I F I L I S Y 
QUEBRAD ÜEAS. é g, 
Coomltasi de 11 A 1 J ó* 
M HABANA & 
"NTQV 1 6 
i m p r e n í a y V * ^ 0 $ ? * 
del O J A K í O V K 1 p-ad* -
Te»Ieute Rey / 
